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The  small  and  medium  industries  played  a  key  role  in
providing  employment  opportunities,  in  addition  to  its 
significant  share  in  total  value  added  and  they  provide 
goods and services at affordable prices for a substantial 
segment of the low-income, which is seen as a useful tool 
to guide the small savings to invest, as they are able to 
strengthen  the  innovation  and  experimentation  that  are 
basic structural change through the emergence of a group of 
business leaders who are qualified, ambition and activity, 
and  is  also  able  to  play  a  more  positive  role  in  the
development of exports in helping to develop new products, 
and at certain levels of productivity can work again behave 
like nutritious large industrial industries (as is the case 
in Japan), this is the provision of foreign exchange spent 
on the import of intermediate goods and capital. It is also 
considered  an  important  barometer  of  the  nature  of  the 
market vitality and movement. And the Arab Customs Union is 
an  advanced  stage  and  later  after  the  free  trade  area 
already among 17 Arab countries in 2005, and earlier stage 
is to create a strategy to reach a common Arab market in 
the  year  2020.  There  is  no  doubt  that  speeding  up  the 
customs  union  Arab  need  for  fair  competition  between  the 
Arab products, but because of the way it was done establish 
a  free  trade  area  and  updating  raise  tariffs  from  the 
beginning of January 2005 without taking preventive action 
during  transitional  periods,  taking  into  account  the 
insurance  of  small  and  medium  industries  in  many  Arab 
States  against  the  risks  stages  of  the  shift  towards 
integration,  in  addition  to  the  direct  impact  of  the 
expansion on the market, it is expected to be the overthrow 
of  a  number  of  these  industries  and  removed  from  the 
productive activity. The research aims to study the impact 
of the Arab Customs Union on small and medium industries in 
the Arab countries. 2
رﻳﺛﺄﺗ ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻰﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا 
ﺔﻣدﻘﻣ :
               بـﻧﺎﺟ ﻰﻟا،ﻞـﻣﻌﻟا صرـﻓ رﻳﻓوـﺗ ﻰـﻓ ﻲﺳـﻳﺋر رودﺑ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا موﻘﺗ
          ﻳﻘﻟا ﻰﻟﺎﻣﺟا ﻰﻓ رﻳﺑﻛ بﻳﺻﻧﺑ ﺎﮫﺗﻣھﺎﺳﻣ                        ﻰـﻓ رﺎﻌـﺳﺄﺑ تﺎﻣدـﺧﻟاو ﻊﻠﺳـﻟا رﻳﻓوﺗﺑ ﺎﮫﻣﺎﻳﻗو ﺔﻓﺎﺿﻣﻟا ﺔﻣ
                             تارﺧدـﻣﻟا ﻪـﻳﺟوﺗﻟ ةدﻳﻔﻣ ﺔﻠﻳﺳو رﺑﺗﻌﺗ ﻰھو،دودﺣﻣﻟا ﻞﺧدﻟا ىوذ نﻣ ﺔﻣﺧﺿ ﺔﺣﻳرﺷﻟ دﻳﻟا لوﺎﻧﺗﻣ
                       رـﺑﺗﻌﺗ ﻰﺗﻟا برﺎﺟﺗﻟا ءارﺟإو رﺎﻛﺗﺑﻻاو دﻳدﺟﺗﻟا مﻳﻋدﺗ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﺎﮫﻧأ ﺎﻣﻛ،رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا ﻰﻟا ةرﻳﻐﺻﻟا
                 لﻼـﺧ نـﻣ ﻰـﻠﻛﻳﮫﻟا رﻳﻳﻐﺗﻠﻟ ﺔﻳﺳﺎﺳأ                            حوـﻣطﻟاو ةءﺎـﻔﻛﻟا ىوذ لﺎـﻣﻋﻷا داور نـﻣ ﺔـﻋوﻣﺟﻣ روـﮫظ
           ﻰـﻠﻋ ةدﻋﺎﺳـﻣﻟا ﻰـﻓو تاردﺎﺻﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗ ﻰﻓ ﺔﻳﺑﺎﺟﻳا رﺛﻛأ رود بﻌﻟ ﻰﻠﻋ ﺎﺿﻳأ ةردﺎﻗ ﻰھو،طﺎﺷﻧﻟاو
                           ﺔـﻳذﻐﻣ تﺎﻋﺎﻧﺻـﻛ ﻞﻣﻌﻟا ﺎﮫﻧﻛﻣﻳ ﺔﻳﺟﺎﺗﻧﻹا نﻣ ﺔﻧﻳﻌﻣ تﺎﻳوﺗﺳﻣ دﻧﻋ ﻰھو،ةدﻳدﺟ تﺎﺟﺗﻧﻣ ثادﺣﺗﺳا
    ةرﻳﺑﻛﻟا ﺔﻳﻋﺎﻧﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻠﻟ )          ﻰﻓ لﺎﺣﻟا وھ ﺎﻣﻛ نﺎﺑﺎﻳﻟا (                  قـﻔﻧﻳ ىذـﻟا ﻰﺑﻧﺟﻷا دﻘﻧﻟا رﻳﻓوﺗ مﺗﻳ اذﮫﺑو،
        ﺔﻳﻟﺎﻣﺳأرﻟا وأ ﺔطﻳﺳوﻟا ﻊﻠﺳﻟا دارﻳﺗﺳا ﻰﻠﻋ .            ﻪـﺑ مﺳـﺗﻳ ﺎـﻣ ىدـﻣﻟ مﺎـھ رﺗﻣورﺎﺑ رﺑﺗﻌﺗ ﺎﺿﻳأ ﺎﮫﻧأ ﺎﻣﻛ
ﺔﻛرﺣو ﺔﻳوﻳﺣ نﻣ قوﺳﻟا  . ﻲﺑرﻌﻟا ﻲﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا قﻳﻘﺣﺗو            مﺎـﻳﻗ دـﻌﺑ ﺔـﻳﻟﺎﺗو ﺔـﻣدﻘﺗﻣ ﺔـﻠﺣرﻣ وھ
           نﻳﺑ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ةرﺣﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣ 17   د           مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻳﺑرﻋ ﺔﻟو 2005                  ءﻲـﮫﺗ ﺔﻘﺑﺎـﺳ ﺔﻠﺣرﻣ ﻪﻧا ﺎﻣﻛ،  
    ﻰـﻟا لوـﺻوﻟا ﺔﻳﺟﻳﺗارﺗﺳﻻ دﻌﺗو            مﺎـﻌﻟا ﻲـﻓ ﺔﻛرﺗﺷـﻣﻟا ﺔـﻳﺑرﻌﻟا قوﺳـﻟا 2020  .      نأ ﻰـﻓ كـﺷ ﻻو
                             ارـظﻧ ﻪـﻧأ ﻻا،ﺔـﻳﺑرﻌﻟا تﺎﺟﺗﻧﻣﻟا نﻳﺑ ﺔﺳﻓﺎﻧﻣﻟا ﺔﻟادﻌﻟ ةرورﺿ ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻﺎﺑ عارﺳﻻا
            ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣ ﺔﻣﺎﻗا ﻪﺑ مﺗ ىذﻟا بوﻠﺳﻸﻟ                    نـﻣ ارﺎـﺑﺗﻋا ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا تﺎﻔﻳرﻌﺗﻟا ﻊﻓر لﺎﻣﻛﺗﺳاو ةرﺣﻟا 
     رﻳﺎﻧﻳ ﺔﻳادﺑ 2005                            نﻳﻣﺄـﺗ رﺎـﺑﺗﻋﻻا ﻰـﻓ ذـﺧﺄﺗ ﺔﻳﻟﺎﻘﺗﻧﻻا تارﺗﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﻳﺋﺎﻗو تاءارﺟا ذﺎﺧﺗا نود 
                 وـﺣﻧ لوـﺣﺗﻟا ﻞـﺣارﻣ رطﺎـﺧﻣ دـﺿ ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا نﻣ دﻳدﻌﻟا ﻰﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا
        ﺣﺗﻼﻟ رﺷﺎﺑﻣﻟا رﺛﻷا ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋ،ﻞﻣﺎﻛﺗﻟا                          ﺔـﺣﺎطﻻا مﺗـﻳ نأ ﻊﻗوﺗﻣﻟا نﻣ ﻪﻧﺎﻓ ، قوﺳﻟا ﻊﻳﺳوﺗ ﻰﻠﻋ دﺎ
  ﻰﺟﺎﺗﻧﻻا طﺎﺷﻧﻟا ةرﺋاد نﻣ ﺎﮫﺟارﺧاو تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا هذھ نﻣ ددﻌﺑ  .        رﻳﺛﺄـﺗ ﺔـﺳاردﻟ ثـﺣﺑﻟا اذھ فدﮫﻳو
ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻰﻓ .
ﻰﻠﻳ ﺎﻣﻛ ثﺣﺑﻟا ﺔطﺧ مﺳﻘﻧﺗو : -
لوﻷا ثﺣﺑﻣﻟا  : او ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ﻊﻗ ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻰﻓ
  ﻰﻧﺎﺛﻟا ثﺣﺑﻣﻟا  :                        لودـﻟا ﻰـﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا رﺎﺛآ
ﺔﻳﺑرﻌﻟا
ثﻟﺎﺛﻟا ثﺣﺑﻣﻟا : نﻣ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ةدﺎﻔﺗﺳا مﻳظﻌﺗ ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا3
لوﻷا ثﺣﺑﻣﻟا
ﺎﻋورﺷﻣﻟا ﻊﻗاو ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا ت ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻰﻓ
ﻻوأ  : تﺎﻋورﺷﻣﻟا موﮫﻔﻣ  ةرﻳﻐﺻﻟا  ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو :
  ﻟا ﺢﻠطﺻﻣ   تﺎﻋورﺷـﻣ                    اذـھ ﻞﻣﺷـﻳو،ارﺧؤﻣ ﻪﻣادﺧﺗـﺳا رﺷـﺗﻧا ﻊـﺳاو ﺢﻠطﺻـﻣ ةرﻳﻐﺻـﻟا 
               ددـﻋ مدﺧﺗﺳﺗ ةرﻳﻐﺻ ةﺄﺷﻧﻣ ﻰﻓ وأ صﺎﺧﻟا ﻪﺑﺎﺳﺣﻟ ﻞﻣﻌﻳ نﻣ نﻳﺑ حوارﺗﺗ ﻰﺗﻟا ﺔطﺷﻧﻷا ﺢﻠطﺻﻣﻟا
                 اذـھ رﺻـﺗﻘﻳ ﻻو لﺎﻣﻌﻟا نﻣ نﻳﻌﻣ                            بﺎﺣـﺻأو ﺎـﮫﻛﻼﻣو صﺎـﺧﻟا عﺎـطﻘﻟا تﺂﺷـﻧﻣ ﻰـﻠﻋ ﺢﻠطﺻـﻣﻟا
   وأ ﺔﻳرـــﺳﻷا جﺎـــﺗﻧﻹا تﺎـــﻋوﻣﺟﻣو تﺎـــﻳﻧوﺎﻌﺗﻟا كﻟذـــﻛ ﻞﻣﺷـــﻳ ﻪـــﻧﻛﻟو نﻳﻣدﺧﺗﺳـــﻣﻟاو لﺎـــﻣﻋﻷا
ﺔﻳﻟزﻧﻣﻟا .           ﻠﻟ ﺔﻣظﺎﻌﺗﻣﻟا ﺔﻳﻣھﻷا ﻰﻠﻋ ءارﻵا ﻊﻣﺟﺗو    تﺎﻋورﺷﻣ      ءاوـﺳ ﻰﻣوﻘﻟا دﺎﺻﺗﻗﻻا ﻰﻓ ةرﻳﻐﺻﻟا
                جﺎﻳﺗﺣﻻا ﻞظ ﻰﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻳﻣﺎﻧﻟا وأ ﺔﻣدﻘﺗﻣﻟا دﻼﺑﻟا ﻰﻓ         ﺔﺟﺗﻧﻣﻟا ﻞﻣﻌﻟا صرﻓ دﻳﻟوﺗﻟ دﻳازﺗﻣﻟا   .  رﻳﺷﺗو
                 وـﺣﻧ ﻞـﺛﻣﺗ ﺔطـﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺎﻋورﺷـﻣﻟا نأ ﻰـﻟإ تﺎﻳﺋﺎﺻـﺣﻹا ضـﻌﺑ 90  %    ﻲﻟﺎـ ـﻣﺟإ نـﻣ
                                 ﻰﻟاوـﺣﺑ تﺎﻋورﺷـﻣﻟا هذـھ مﮫﺳـﺗ  ﺎـﻣﻛ،مﻟﺎﻌﻟا تﺎﻳدﺎﺻـﺗﻗا مظﻌﻣ ﻰﻓ تﺎﻛرﺷﻟا 46  %        ﺞﺗﺎـﻧﻟا نـﻣ
               نﻳـﺑ ﺎﻣ رﻓوﺗ ﺎﮫﻧأ ﺎﻣﻛ،ﻰﻣﻟﺎﻌﻟا ﻰﻠﺣﻣﻟا 40  % -   80  %             ﻌﻟا صرـﻓ ﻰﻟﺎـﻣﺟإ نـﻣ        ﺔﺑﺳـﻧﺑ مھﺎﺳـﺗو،ﻞﻣ
                                               ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺎﻋورﺷـﻣﻟا مھﺎﺳـﺗ لﺎـﺛﻣﻟا ﻞﻳﺑـﺳ ﻰـﻠﻌﻓ، لودـﻟا نـﻣ دـﻳدﻌﻠﻟ ﻰـﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎـﻧﻟا ﻰﻓ ةرﻳﺑﻛ
     وﺣﻧﺑ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو 85  %  ، 51  %  ةدﺣﺗﻣﻟا تﺎﻳﻻوﻟاو ارﺗﻠﺟﻧا نﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ ﻰﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا ﻰﻟﺎﻣﺟا نﻣ
بﻳﺗرﺗﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻳﻛﻳرﻣﻷا 1 .
و    نــﻣ ﺔطــﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻــﻟا تﺎﻋورﺷــﻣﻟا موــﮫﻔﻣو فــﻳرﻌﺗ فــﻠﺗﺧﻳ  ﺎــﻘﻓو ىرــﺧﻷ ﺔــﻟود
 تﺎـ ـﻧوﻛﻣ ﺔـ ـﻌﻳﺑطو ﻊﻳﻧﺻــﺗﻟا ﺔـ ـﺟرد ﻞــﺛﻣ ﺔـ ـﻳﻋﺎﻣﺗﺟﻻاو ﺔﻳدﺎﺻـ ـﺗﻗﻻا ﺎـ ـﮫﻓورظو ﺎـ ـﮫﺗﺎﻳﻧﺎﻛﻣا فﻼﺗـ ـﺧﻷ
                                 ، ﺔـﺛﻳدﺣﻟا ﺔﻋﺎﻧﺻـﻟا ﻞـﺑﻗ ﺔـﻣﺋﺎﻘﻟا ﺔـﻳدﻳﻠﻘﺗﻟا ﺔﻳﻓرﺣﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ﺔﻳﻋوﻧو ﻲﻋﺎﻧﺻﻟا جﺎﺗﻧﻹا ﻞﻣاوﻋو
                        ﺎـﻌﻟا ىوﺗﺳـﻣﻟاو ، ﺎﮫﻠﻳھﺎﺗ ﺔﺟردو ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىوﻘﻟا رﻓوﺗ ىدﻣو، ﺔﻳﻧﺎﻛﺳﻟا ﺔﻓﺎﺛﻛﻟاو          ﻞﺧدـﻟاو روـﺟﻼﻟ م
                 ﺎـﮫﻳﻓ ﺔﻣﺋﺎﻘﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا ﺔﻌﻳﺑطو ﺢﻣﻼﻣ ددﺣﺗ ﻲﺗﻟا ﺔﻳﻋﺎﻣﺗﺟﻻاو ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا بﻧاوﺟﻟا نﻣ ﺎھرﻳﻏو
 .                                ﺔـﻳﻠﻳوﻣﺗﻟا ضارـﻏﻼﻟ مأ ﺔﻳﺋﺎﺻﺣﻹا ضارﻏﻼﻟ وھ ﻞھو ، ﻪﻧﻣ فدﮫﻠﻟ ﺎﻘﻓو فﻳرﻌﺗﻟا فﻠﺗﺧﻳو ﺎﻣﻛ
 ىرﺧأ ضارﻏأ ﺔﻳﻻ وأ .
  ﻟودﻟا كﻧﺑﻟﺎﻓ ﻰ           ﻧﺎﺑ ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻠﻟ ﺎﻔﻳرﻌﺗ دﻣﺗﻌﻳ                     ﻰـﺗﺣ ﺎـﮫﺑ ﻞـﻣﻌﻳ ﻰـﺗﻟا ﺎـﮫ 50    ﻞـﻣﺎﻋ 
             ﻰـﺗﺣ تﺎـﻌﻳﺑﻣﻟاو لوﺻﻷا ﻰﻟﺎﻣﺟاو 3                          ﻰـﺗﺣ رﻐﺻـﻟا ﺔـﻳھﺎﻧﺗﻣﻟا تﺎﻋورﺷـﻣﻟاو، رﻻود نوـﻳﻠﻣ  10  
                   ﻰـﺗﺣ ﺔﻳوﻧﺳـﻟا ﺔـﻳﻟﺎﻣﺟﻻا تﺎـﻌﻳﺑﻣﻟاو لﺎﻣﻋ 100                  ﻰـﺗﺣ لوـﺻﻷا ﻰﻟﺎـﻣﺟاو،رﻻود فـﻟأ  10  فﻻآ 
             ﻰـﺗﺣ ﺔطـﺳوﺗﻣﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا ﺎﻣﻧﻳﺑ،رﻻود 300                     ـﺗﺣ تﺎـﻌﻳﺑﻣﻟاو لوـﺻﻷا ﻰﻟﺎـﻣﺟاو ﻞـﻣﺎﻋ     ﻰ 10  
رﻻود نوــﻳﻠﻣ 2  .            فــﻳرﻌﺗ مﺗــﻳ، ةرﺎــﺟﺗﻟاو ﺔــﻳﻣﻧﺗﻠﻟ ةدــﺣﺗﻣﻟا مــﻣﻷا رﻣﺗؤــﻣ ردﺎﺻــﻣﻟ ﺎــﻘﻓوو ﺎــﻣﻧﻳﺑ
                 نﻣ ﺎﮫﺑ ﻞﻣﻌﻳ ﻰﺗﻟا كﻠﺗ ﺎﮫﻧﺄﺑ ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا 20 - 100              ﺎـﮫﺑ ﻞﻣﻌﻳ ﻰﺗﻟا كﻠﺗ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو،درﻓ 
   نﻣ 101      ﻰﻟا  500  تﺎﻛرﺷﻟا ﺔﺋﻓ ﻰﻟا ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا فﻳﻧﺻﺗ مﺳﻗ ﺎﺿﻳأ، درﻓ 
ةرﻳﻐﺻﻟا            ﺎﮫﺑ ﻞﻣﻌﻳ ﻰﺗﻟا ﻰھو  100                    نـﻣ ﺎـﮫﺑ ﻞـﻣﻌﻳ ﻰـﺗﻟا ﺔطـﺳوﺗﻣﻟا تﺎﻛرﺷـﻟا ﺔـﺋﻓو، ﻞـﻗﺄﻓ ﻞﻣﺎﻋ 
                                                
1  مﻗر نوﻧﺎﻘﻟا ﻞظ ﻰﻓ رﻐﺻﻟا ﺔﻳھﺎﻧﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺂﺷﻧﻣﻟا،ىرﺻﻣﻟا ﻰﻠھﻷا كﻧﺑﻟا  141  ﺔﻧﺳﻟ  2004  ةرﺷﻧﻟا، 
ﻊﺑارﻟا ددﻌﻟا،ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا  ص، ةرھﺎﻘﻟا ،نوﺳﻣﺧﻟاو ﻊﺑﺎﺳﻟا دﻠﺟﻣﻟا،  74
2 Aygagari  Meghana  &  Thorsten  Beck  and  Asli  Demirguc-Kunt,  "Small  and 
Medium Enterprises Across The Global: a New Database", World Bank Policy 
Research , Working Paper 3127 , August ,2003 pp 2-34
100    نﻣ ﻞﻗأو ﻞﻣﺎﻋ  1000 ﻞﻣﺎﻋ  1   .                ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻـﻟا فرـﻌﺗﻓ ﺔـﻳﻟودﻟا ﻞـﻣﻌﻟا ﺔـﻣظﻧﻣ ﺎـﻣأ
 نﻣ ﻞﻗأ ﺎﮫﺑ ﻞﻣﻌﻳ ﻲﺗﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ﺎﮫﻧﺄﺑ 10  نﻳﺑﺎﻣ ﺎﮫﺑ ﻞﻣﻌﻳ ﻲﺗﻟا ﺔطﺳوﺗﻣﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟاو لﺎﻣﻋ  10  
 ﻰﻟا 99 زﻳ ﺎﻣو ، ﻞﻣﺎﻋ   نﻋ دﻳ 99  ةرﻳﺑﻛ تﺎﻋﺎﻧﺻ دﻌﻳ  .
                       ، ﺔطـﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺎﻋورﺷـﻣﻟا نﻳـﺑ زـﻳﻳﻣﺗﻟا ﺎﻧﺎﻳﺣأ بﻌﺻﻳ فﻳرﺎﻌﺗﻟا فﻼﺗﺧإ ﻊﻣو
       ﺎﻳﺟﻳردﺗ ﺎﮫﻧﻳﺑ لﺎﻘﺗﻧﻻا نوﻛﻳ ثﻳﺣ  .          نـﻣ مﻏرـﻟا ﻰـﻠﻋ ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا تﻳظﺣ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺻﺑو
            ﺳأ تﺎﻔـﺻو ﺢـﻣﻼﻣ كﺎـﻧھو ، ﺔﺳاردﻟاو مﺎﻣﺗھﻻا نﻣ رﺑﻛأ ﺔﺟردﺑ ﺎﮫﻔﻳرﻌﺗ ﻲﻓ توﺎﻔﺗﻟا      قـﻔﺗﻣ ﺔﻳـﺳﺎ
     ﺎﮫﻔﻳرﻌﺗﻟ ﺎﮫﻳﻠﻋ  .                                فـﻳرﻌﺗ ﻰـﻠﻋ ءﺎـﻧﺑ ةرـﺷﺎﺑﻣ رـﻳﻏ ﺔـﻘﻳرطﺑ ﺔطﺳوﺗﻣﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا فﻳرﻌﺗ ﻲﺗﺄﻳو
 ةرﻳﺑﻛﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا نﻳﺑ طﺳوﺗﻣﻟا ﻊﻗوﻣﻟﺎﺑ ﻰظﺣﺗ ﻲﻟﺎﺗﻟﺎﺑو ، ةرﻳﺑﻛﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا .
ﺎﻳﻧﺎﺛ : ﻟا فﻳرﻌﺗ ﻰﻓ ﺔﻣدﺧﺗﺳﻣﻟا رﻳﻳﺎﻌﻣﻟا   تﺎﻋورﺷﻣ ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻰﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا
ﺑو        ﻪـﻧأ دـﻳﺑ ، ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻠﻟ ﻪﻳﻠﻋ قﻔﺗﻣ ﻲﻟود فﻳرﻌﺗ دوﺟو مدﻋ نﻣ مﻏرﻟﺎ
                                   تﺎﻋورﺷـﻣﻠﻟ ﺔـﻔﻠﺗﺧﻣﻟا مﺎـﺟﺣﻷا فـﻳرﻌﺗ ﺎﮫـﺳﺎﺳأ ﻰﻠﻋ نﻛﻣﻳ ﻲﺗﻟا رﻳﻳﺎﻌﻣﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗأ دﺟوﻳ ,    نـﻣ
 ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﺎﻋوﻳﺷ رﻳﻳﺎﻌﻣﻟا رﺛﻛا
2 :
1 -     نﻳﻠﻣﺎـ ـﻌﻟا ددـ ـﻋ  : ﻋوﻳــﺷ ﺎـ ـھرﺛﻛأو فــﻳرﻌﺗﻠﻟ ﺔــﻌﺑﺗﻣﻟا رﻳﻳﺎــﻌﻣﻟا طﺳـ ـﺑا ﻞــﺛﻣﻳو  سﺎـ ـﻳﻘﻟا ﺔﻟوﮫﺳــﻟ ﺎ
                               ىرـﺧﻻ ﺔﻟود نﻣ ﻪﻓﻼﺗﺧأ فﻳرﻌﺗﻟا اذھ بوﻳﻋ نﻣ نأ رﻳﻏ ، ﺔﻳﻋﺎﻧﺻﻟا تاءﺎﺻﺣﻻا ﻲﻓ ﺔﻧرﺎﻘﻣﻟاو
 جﺎﺗﻧﻹا ﻲﻓ مدﺧﺗﺳﻣﻟا ﻲﺟوﻟوﻧﻛﺗﻟا توﺎﻔﺗﻟا رﺎﺑﺗﻋﻻا رظﻧﺑ ذﺧﺄﻳ ﻻ ﻪﻧا نﻋ ﻼﺿﻓ ، .
2 -           رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا مﺟﺣ  :  رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا مﺟﺣ دﻌﻳ  )  رﻣﺛﺗﺳﻣﻟا لﺎﻣﻟا سار  ( ﻟا ﻲﻓ ﺎﻳﺳﺎﺳأ ارﺎﻳﻌﻣ      نـﻣ دـﻳدﻌ
                         نأ رﺎﺑﺗﻋأ ﻰﻠﻋ ، ةرﻳﺑﻛﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا نﻳﺑو ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا  نﻳﺑ زﻳﻳﻣﺗﻠﻟ لودﻟا
 ﺎﻳﻣﻛ طﺎﺷﻧﻟا مﺟﺣ نﻋ ةروﺻ ﻲطﻌﻳ رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا مﺟﺣ .
3 -  ﺔﻳوﻧﺳــﻟا تﺎــﻌﻳﺑﻣﻟا ﺔــﻣﻳﻗ  :      زــﻳﻣﺗ ﻲــﺗﻟا رﻳﻳﺎــﻌﻣﻟا دــﺣأ ﺔﻳوﻧﺳــﻟا تﺎــﻌﻳﺑﻣﻟا ﺔــﻣﻳﻗ رﺎــﺑﺗﻋا نــﻛﻣﻳ
ﺗردﻗو طﺎﺷﻧﻟا مﺟﺣ ثﻳﺣ نﻣ تﺎﻋورﺷﻣﻟا  قاوﺳﻻا ﻲﻓ ﺔﻳﺳﻓﺎﻧﺗﻟا ﻪ  .
  ،ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا فﻳرﻌﺗ رﻳﻳﺎﻌﻣﻟ ضارﻌﺗﺳﻻا كﻟذ دﻌﺑو      ﻰـﻓ ﻪـﻧﺄﺑ ةرﺎﺷﻹا ردﺟﺗ
          دــﺣاوﻟا فــﻳرﻌﺗﻟا ﻰــﻓ رﺎــﻳﻌﻣ نــﻣ رــﺛﻛأ مادﺧﺗــﺳا مﺗــﻳ ﺔــﻳﺑرﻌﻟا لودــﻟا    ةرﻳﻐﺻــﻟا تﺎﻋورﺷــﻣﻠﻟ 
ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو 3 ﻰﻠﻋ دﻳﻛﺄﺗﻟا بﺟﻳو،  : -
1 .                       ﺗﺧﻣ رﻳﻳﺎـﻌﻣ دـﻣﺗﻌﺗ ﻰـﺗﻟا لودـﻟا نﻣ دﻳدﻋ كﺎﻧھ                  نـﻣ ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺎﻋورﺷـﻣﻟا فـﻳرﻌﺗﻟ ﺔـﻔﻠ
 نــﻋ تاءﺎﺻــﺣﻼﻟ ﺔــﻔﻠﺗﺧﻣ ردﺎﺻــﻣ كﺎـ ـﻧھ ﻰﻟﺎــﺗﻟﺎﺑو تارﺎﻣﺛﺗــﺳﻻا وأ تﺎــﻌﻳﺑﻣﻟاو ﺔــﻟﺎﻣﻌﻟا
ﺔﻣدﺧﺗﺳﻣﻟا رﻳﻳﺎﻌﻣﻠﻟ ﺎﻌﺑﺗ كﻟذو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا .
2 .          ﻰـﻠﻌﻓ لودـﻟا ﻰﻓ دﺣوﻣ سﻳﻟ نﻳﻌﻣ رﺎﻳﻌﻣﻟ ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻠﻟ مدﺧﺗﺳﻣﻟا فﻳرﻌﺗﻟا ﻰﺗﺣ
              ـﻣﻟا فرـﻌﺗ لود كﺎـﻧھ لﺎـﺛﻣﻟا ﻞﻳﺑﺳ            نـﻣ ﻞـﻗأ ﺎـﮫﺑ ﻞـﻣﻌﻳ ﻰـﺗﻟا تﺎﻋورﺷ 50    ﻞـﻣﺎﻋ     ﻞـﺛﻣ
                                                
1       ﻣﺿﻟ ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﺔﺳﺳؤﻣﻟا                           مﺎـﻌﻟ ﺔـﻳﺑرﻌﻟا لودـﻟا ﻰـﻓ رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا خﺎﻧﻣ رﻳرﻘﺗ،رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا نﺎ 2005      وـﻳﻧوﻳ، تـﻳوﻛﻟا،
2006  ص، 75
2 د   . ﻲﺟﻳﻠﺧﻟا نوﺎﻌﺗﻟا سﻠﺟﻣ لود ﻲﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا،ﻲﺗﻳﮫﻟا نﻣﺣرﻟا دﺑﻋ دازوﻧ  :  مﺋﺎﻘﻟا ﻊﺿوﻟا
 ﺔﻳﻧﺎﺳﻧا موﻠﻋ ﺔﻠﺟﻣ،ﺔﻳﻠﺑﻘﺗﺳﻣﻟا تﺎﻳدﺣﺗﻟاو www.ulum.nl ﺔﻌﺑارﻟا ﺔﻧﺳﻟا  :  ددﻌﻟا 30  :  لوﻠﻳا ) رﺑﻣﺗﺑﺳ  ( 2006  
3                ﺎـﮫﺗﻳﻣھأو ﺔطـﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺎﻋورﺷـﻣﻟا ﻊـﻗاو، رﻘـﺻ ﻲﺣﺗﻓ دﻣﺣﻣ، ﻊﺟار رﻳﻳﺎﻌﻣﻟا هذھ لوﺣ ﻞﻳﺻﺎﻔﺗﻠﻟ 
  ةودــــﻧ، ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا :           ﻲﺑرﻌﻟا نطوﻟا ﻲﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا  :            ةرھﺎـﻘﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗﻟا قﺎﻓآو تﺎﻳﻟﺎﻛﺷﻹا –  
روﮫﻣﺟ ،ﺔﻳﺑرﻌﻟا رﺻﻣ ﺔﻳ 18 - 22  رﻳﺎﻧﻳ  2004  ص ص،  1 - 105
رﺻﻣ                                نـﻣ ﻞـﻗأ ﺎـﮫﺑ ﻞﻣﻌﻳ ﻰﺗﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا كﻠﺗ ﺎﮫﻧﺄﺑ ﺎﮫﻓرﻌﺗ ىرﺧأ لود ﺎﻣﻧﻳﺑ 10     ـﻣﻋ  ﺎ ل  
                                 نـﻣ ﻞـﻗأ ﺎﮫﺑ ﻞﻣﻌﻳ ﻰﺗﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا ﺎﮫﻧﺄﺑ نﻣﻳﻟا ﺎﮫﻓرﻌﺗ نﻳﺣ ﻰﻓ قارﻌﻟاو ندرﻷا ﻞﺛﻣ 4  
لﺎﻣﻋ .                                ﺎـﻳﻌﻣ مدﺧﺗﺳـﺗ ﺎـﮫﻧﺈﻓ ، ﻲـﺟﻳﻠﺧﻟا نوﺎـﻌﺗﻟا سـﻠﺟﻣ لودـﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ ﺎﻣأ     لﺎـﻣﻟا سأر ر
                           تﺂﺷـﻧﻣﻟا كـﻠﺗ ﺎﮫﻧﺄﺑ ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا فرﻌﺗ ثﻳﺣ ، تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا نﻳﺑ زﻳﻳﻣﺗﻠﻟ رﻣﺛﺗﺳﻣﻟا
                             ﺔطـﺳوﺗﻣﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻـﻟا ﺎﻣأ ، رﻻود ﻲﻧوﻳﻠﻣ نﻣ ﻞﻗأ رﻣﺛﺗﺳﻣﻟا ﺎﮫﻟﺎﻣﺳأر طﺳوﺗﻣ ﻎﻠﺑﻳ ﻲﺗﻟا
 نﻣ ﺎﮫﻧﻣ ﻞﻛ رﻣﺛﺗﺳﻳ ﻲﺗﻟا تﺂﺷﻧﻣﻟﺎﺑ ﻞﺛﻣﺗﺗﻓ ) 2  (  نﻣ ﻞﻗأو نوﻳﻠﻣ ) 6  (  ﺎﻣﻧﻳﺑ ، رﻻود نﻳﻳﻼﻣ
ﻧﺻﻟا دﻌﺗ  ﺎﮫﻳﻓ رﻣﺛﺗﺳﻣﻟا لﺎﻣﻟا سار ﻎﻠﺑ اذإ ةرﻳﺑﻛ تﺎﻋﺎ ) 6  (  رﺛﻛﺄﻓ رﻻود نوﻳﻠﻣ  .  ةوﻔﺻو
 ﻞﻌﺟﻳ ﺎﻣﻣ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا فﻳرﻌﺗ ﻲﻓ فﻠﺗﺧﺗ ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا نﺈﻓ لوﻘﻟا
                                 ﺔـﻟود ﻲـﻓ ﺔطـﺳوﺗﻣ رـﺑﺗﻌﺗ ﻲـﺗﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟﺎﻓ مﮫﻧﻳﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣﻟا ءارﺟإ نﺎﻛﻣﺑ ﺔﺑوﻌﺻﻟا نﻣ
  ﻐﺻ دﻌﺗ نﻣﻳﻟا وأ قارﻌﻟا وأ ندرﻷا  لﺎﻣﻌﻟا ددﻋ رﺎﻳﻌﻣﻟ ﺎﻌﺑﺗ كﻟذو رﺻﻣ ﻞﺛﻣ ﺔﻟود ﻲﻓ ةرﻳ
                                         ﺎـﻌﺑﺗ ﻰـﺑرﻌﻟا ﺞﻳـﻠﺧﻟا لود ﻲـﻓ ةرﻳﻐـﺻ دـﻌﺗ رﺻـﻣ ﻲﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا نأ ﺎﻣﻛ ،
 لﺎﻣﻟا سأر رﺎﻳﻌﻣﻟ .
ﺎﺛﻟﺎﺛ : ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا ﺔﻳﻣھأ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو  ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻰﻓ 
  ﻣﻟا بﺳﺗﻛﺗ تﺎﻋورﺷ                      ﺔـﻋوﻣﺟﻣ نـﻣ ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻲﻓ ﺎﮫﺗﻳﻣھأ ةرﻳﻐﺻﻟا         قـّ ﻠﻌﺗﺗ تارﺎـﺑﺗﻋا
                    وـﺗ بﺳـﻧو ،ﺔـﻳﻋﺎﻣﺗﺟﻻاو ﺔﻳدﺎﺻـﺗﻗﻻا ﺎـﮫﻠﻛﺎﻳھ صﺋﺎﺻﺧﺑ ﻓ                  ﻲﻧﺎـﻛﻣﻟا ﻊـﻳزوﺗﻟاو ،جﺎـﺗﻧﻹا ﻞـﻣاوﻋ ر
  طﺎﺷﻧﻟاو نﺎﻛﺳﻠﻟ  .              ﺎـﻣﻳﻓ ةرﻳﻐﺻـﻟا لﺎـﻣﻋﻷا عﺎطﻘﺑ نرﺗﻘﺗ ﻲﺗﻟا ﺔﻳﺑﺎﺟﻳﻹا رھاوظﻟا مھأ زﺎﺟﻳإ نﻛﻣﻳو
 ﻲﻠﻳ  :
1 . مدﺧﺗﺳﺗ هذھ   عﺎﻔﺗرﺎﺑ زّ ﻳﻣﺗﺗ ً ﺎﻳﺑﺳﻧ ﺔطﻳﺳﺑ ﺔﻳﺟﺎﺗﻧإ ً ﺎﻧوﻧﻓ تﺎﻋورﺷﻣﻟا   ﺎﻣﻣ ،ﻞﻣﻌﻟا ﺔﻓﺎﺛﻛ
 ﺔﻠﻛﺷﻣ ﺔﮫﺟاوﻣ ﻰﻠﻋ لﺎﻣﻟا سأر ةردﻧو ﻞﻣﻌﻟا ةرﻓو نﻣ ﻰﻧﺎﻌﺗ ﻲﺗﻟا ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا دﻋﺎﺳﻳ
ﺔﻳﻟﺎﻋ ﺔﻳﻟﺎﻣﺳأر فﻳﻟﺎﻛﺗ دّ ﺑﻛﺗ نود ﺔﻟﺎطﺑﻟا .
2 .  زّ ﻳﻣﺗﺗ هذھ  ،ﺔﻳﻣﻳﻠﻗﻹا تﺎﺗوﺎﻔﺗﻟا ﻞﻳﻠﻘﺗ ﻰﻠﻋ دﻋﺎﺳﻳ ﺎﻣﻣ ﻲﻓارﻐﺟﻟا رﺎﺷﺗﻧﻻﺎﺑ تﺎﻋورﺷﻣﻟا 
ﻣدﺧو ،ﺔﻧزاوﺗﻣﻟا ﺔﻳﻧﺎﻛﻣﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗﻟا قﻳﻘﺣﺗو  تﺂﺷﻧﻣﻟا ىرﻐﺗ ﻻ ﻲﺗﻟا ةدودﺣﻣﻟا قاوﺳﻷا ﺔ
ﺎﮫﻌﻣ ﻞﻣﺎﻌﺗﻟﺎﺑ وأ ﺎﮫﻧﻣ برﻘﻟﺎﺑ نّ طوﺗﻟﺎﺑ ةرﻳﺑﻛﻟا .
3 . وﺗ ﻓ  ر هذھ  ﻰﻌﺳﺗ ﻲﺗﻟاو دودﺣﻣﻟا ﻞﺧدﻟا تاذ ﻊﻣﺗﺟﻣﻟا تﺎﺋﻔﻟ تﺎﻣدﺧو ً ﺎﻌﻠﺳ تﺎﻋورﺷﻣﻟا 
 ﺔﻳﺋارﺷﻟا ﺎﮫﺗاردﻗ ﻊﻣ قﻔﺗﺗ ً ﺎﻳﺑﺳﻧ ﺔﺻﻳﺧر رﺎﻌﺳﺄﺑ ﺎﮫﻳﻠﻋ لوﺻﺣﻠﻟ )  بﻠطﺗﻳ رﻣﻷا نﺎﻛ نإو
ﺷﻟا ضﻌﺑ لزﺎﻧﺗﻟا ةدوﺟﻟا تارﺎﺑﺗﻋا نﻋ ءﻲ  .(
4 . ﺗ و ﻓ  ر هذھ  بﺎﺑﺷﻟاو ثﺎﻧﻹا ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺻﺑو ،تﺎﺋﻔﻟا ضﻌﺑﻟ ﻞﻣﻌﻠﻟ ةدﻳدﻋ ًﺎﺻرﻓ تﺎﻋورﺷﻣﻟا 
 ةرﻳﺑﻛﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا ﻰﻟإ مﺎﻣﺿﻧﻼﻟ دﻌﺑ نﻳﻠّ ھؤﻣﻟا رﻳﻏ ﺔﻳﻔﻳرﻟا قطﺎﻧﻣﻟا نﻣ نﻳﺣزﺎﻧﻟاو
ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺻﺑ مّ ظﻧُ ﻣﻟا عﺎطﻘﻟاو .
5 .  موﻘﺗ هذھ ﺳﻟا نﻣ قاوﺳﻷا تﺎﺟﺎﻳﺗﺣا ﺔﻳﺑﻠﺗﺑ تﺎﻋورﺷﻣﻟا   ﻲﺗﻟا ﺔﺻّ ﺻﺧﺗﻣﻟا تﺎﻣدﺧﻟاو ﻊﻠ
 لﺎﺻﺗﻼﻟ ً ارظﻧ ،ةرﻳﺑﻛﻟا تﺂﺷﻧﻣﻟا نﻣ رﺑﻛأ ﻪﺟردﺑ نﻳﻛﻠﮫﺗﺳﻣﻟا تﻼﻳﺿﻔﺗو قاوذﺄﺑ طﺑﺗرﺗ
ءﻼﻣﻌﻟاو ﺎﮫﺑﺎﺣﺻأ نﻳﺑ رﺷﺎﺑﻣﻟا ﻲﺻﺧﺷﻟا  . ﺎﻣﻛ ﻞﻣﻌﻟا ﺔﻔﻳﺛﻛ تاردﺎﺻﻟا طﻳﺷﻧﺗ ﻲﻓ مِ ﮫﺳُ ﺗ .
6 . هذھ دﻌﺗ ﮫﻣﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗو ﺔﻳﻠﺣﻣﻟا تارﺧدﻣﻟا فﻳظوﺗو ﺔﺋﺑﻌﺗ ﻲﻓ ةءﺎﻔﻛ رﺛﻛأ تﺎﻋورﺷﻣﻟا   تارﺎ
 ﺔﻳﻣﻳظﻧﺗﻟا تارﺎﮫﻣﻠﻟو ﻲﻟﺎﻣﺳأرﻟا نﻳوﻛﺗﻠﻟ ً ﺎﻣﺎھ ً اردﺻﻣ ﺎھرﺎﺑﺗﻋا نﻛﻣﻳ كﻟذﺑو ،ﺔﻳرﺷﺑﻟا
ةدﻳدﺟ تﺎﻋﺎﻧﺻو تﺎطﺎﺷﻧﻟ ً ارﺑﺗﺧﻣو .
7 .  بﻌﻠﺗ هذھ  ﺎﮫﺗﺎﺟﺗﻧﻣ ﻊﻳزوﺗ لﻼﺧ نﻣ ةرﻳﺑﻛﻟا تﺂﺷﻧﻣﻟا مﻋد ﻲﻓ ً ﺎﻣﺎھ ً ارود تﺎﻋورﺷﻣﻟا 
ءارﺟإو  ﺎﮫﺗﺎﻧوﻛﻣ  ضﻌﺑ  ﻊﻳﻧﺻﺗ  لﻼﺧ  نﻣو  ،جﺎﺗﻧﻹا  تﺎﻣزﻠﺗﺳﻣﺑ  ﺎھدادﻣإو  تﺎﻳﻠﻣﻌﻟا 
رﻳﺑﻛﻟا عورﺷﻣﻟا ﺔطﺳاوﺑ ﺎھذﻳﻔﻧﺗ ً ﺎﻳدﺎﺻﺗﻗا ىزﺟﻣﻟا رﻳﻏ نﻣ نوﻛﻳ ﻲﺗﻟا ﺔﻳﺟﺎﺗﻧﻹا  .  كﻟذﺑو
ﻲﻧطوﻟا دﺎﺻﺗﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻋﺎطﻘﻟا كﺑﺎﺷﺗﻟا تﺎﻗﻼﻋ مﻳﻋدﺗ ﻲﻓ ةرﻳﻐﺻﻟا تﺂﺷﻧﻣﻟا مِ ﮫﺳُ ﺗ  .6
8 .   مِ ﮫﺳُ ﺗ هذھ  ةدّ دﻌﺗﻣﻟا  ﺎﮫﺗﺎطﺎﺷﻧ  لﻼﺧ  نﻣ  يدﺎﺻﺗﻗﻻا  ﻞﻛﻳﮫﻟا  ﻊﻳوﻧﺗ  ﻲﻓ  تﺎﻋورﺷﻣﻟا 
ﺎﻣﻛ ،ﺔﻧﻳﺎﺑﺗﻣﻟاو  ةدﺎﻳزو زّ ﻛرﺗﻟا ةّ دِ ﺣ فﻳﻔﺧﺗ لﻼﺧ نﻣ ﻲﻗوﺳﻟا ﻞﻛﻳﮫﻟا رﻳﻳﻐﺗ ﻰﻠﻋ دﻋﺎﺳﺗ 
 ،ﺔﻳﻣدﺧﻟاو ﺔﻳﺟﺎﺗﻧﻹا تادﺣوﻟا نﻳﺑ ﺔﺳﻓﺎﻧﻣﻟا ﺔﺟرد نﻋ ﻼﺿﻓ  ﺎﻣﻣ ﺔﻳوﻧﺎﺛﻟا ندﻣﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗ 
 ﺎﮫﻧدﻣو لودﻟا مﺻاوﻌﻟ دﺋازﻟا رّ ﺿﺣﺗﻟاو ﻲﻧارﻣﻌﻟا زﻛرﻣﺗﻟا ةّ دِ ﺣ نﻣ فﻳﻔﺧﺗﻟا ﻰﻠﻋ دﻋﺎﺳﻳ
ﺔﻳﺳﻳﺋرﻟا .
      ا تﻻﺎﺟﻣﻟا نإ ﻊﻗاوﻟاو      مﺎﻣأ ﺔﺣﺎﺗﻣﻟ هذھ                ةرﻳﻐﺻـﻟا عرازﻣﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺻﺎﻗ تﺳﻳﻟ تﺎﻋورﺷﻣﻟا 
                               ﺔـﻳرﺎﺟﺗﻟا ﺔطﺷـﻧﻷا نـﻣ رـﻳﺛﻛﻟا ﻞﻣﺷﺗﻟ دﺗﻣﺗ ﺎﻣﻧإو ،ةرﻳﻐﺻﻟا ﻊﻧﺎﺻﻣﻟاو ﺔﻳﺋﻳﺑﻟاو ﺔﻳﻓرﺣﻟا ﺔطﺷﻧﻷاو
                             تﺎﻣدـﺧو ،ﻞﻳﻐﺷـﺗﻟاو ﺔﻧﺎﻳﺻـﻟا تﺎﻣدـﺧو ،ﺔﻳﺣﺎﻳﺳـﻟاو ﺔﻳﻗدﻧﻔﻟاو ﺔﻳﻓرﺻﻟا تﺎﻣدﺧﻟا ﻞﺛﻣ ،ﺔﻳﻣدﺧﻟاو
      ﻳﻣﺣﺗﻟاو ﻞﻘﻧﻟ تﺎﻣدﺧو ،ﺔﻓﺎظﻧﻟا                      مﻋﺎـطﻣو ،ﻲـﻟﻵا بـﺳﺎﺣﻟاو رﺷﻧﻟاو نﻼﻋﻹا تﺎﻣدﺧو ،ﻎﻳرﻔﺗﻟاو ﻞ
                                 مﺟﺎـﻧﻣﻟاو رﺟﺎـﺣﻣﻟا ﺔطﺷـﻧأ ﻰـﻟإ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑ اذـھ ،ﺔـﺻﺎﺧﻟا ﺔـﻳﺟﻼﻌﻟا تادﺣوﻟاو ﺔﻌﻳرﺳﻟا تﺎﺑﺟوﻟا
تﻻوﺎﻘﻣﻟاو دﻳﻳﺷﺗﻟاو .
                                 ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺎﻋورﺷـﻣﻟا ﻪـﺑﻌﻠﺗ يذﻟا رودﻟا ﺔﻳﻣھأ لوﺣ ﺎﻳوﻗ دﺎﻣﺗﻋﻻا ﺢﺑﺻأ دﻘﻓ ، نﺎﻳﺑﻟا نﻋ ﻲﻧﻏو
  ﻣﻛ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو                      ﻰﻟإ ردﺎﺑﺗ ةدﻳدﺟﻟا ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟﺎﻓ ، ﻞﺻاوﺗﻣﻟا عادﺑﻹاو ةردﺎﺑﻣﻟا حورﻟ ردﺻ
                     مـﺛ ﺎﮫطﺎﺷﻧ ﺔﻳادﺑ دﻧﻋ مﺟﺣﻟا ةرﻳﻐﺻ نوﻛﺗ ﺎﻣ ﺎﺑﻟﺎﻏ ﻲھو ، ةدﻳدﺟ ﺔﻳﺟﺎﺗﻧإ تﺎﻳﻠﻣﻋو تﺎﺟﺗﻧﻣ رﺎﻛﺗﺑا
                   ﺎـﺣﺎﺟﻧ تﺗﺑﺛأ اذإ ﺔﻋرﺳﺑ وﻣﻧﺗ نأ ثﺑﻠﺗ ﺎﻣ .                        ﺔﺳـﺳؤﻣﻟا نأ ، ادـﻧﻛ ﻲـﻓ ﺔـﻳﻧادﻳﻣ تﺎـﺳارد تـﻧﻳﺑ دـﻗو
  او ةرﻳﻐﺻﻟا                            ﻲﺟوـﻟوﻧﻛﺗﻟا نادـﻳﻣﻟا ﻲـﻓ ىرﺑﻛﻟا ﺔﺳﺳؤﻣﻟا قوﻔﺗ تذﺧأ ﺔﻋﺎﻧﺻﻟا عﺎطﻗ ﻲﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟ
                           رﺛﻛﻷا تادﻌﻣﻟاو تﻻﻵا لﺎﻣﻌﺗﺳﺎﺑ ﺎﺿﻳأ ﻞﺑ بﺳﺣﻓ ، نﻼﻋﻹا ﻲﻓ ﺔﺛﻳدﺣﻟا تﺎﻳﻧﻘﺗﻟا لﺎﻣﻌﺗﺳﺎﺑ سﻳﻟ
 ﻪﻳﻓ ةدوﺟوﻣﻟا عﺎطﻘﻟا ﻊﻣ ﺔﻣﺋﻼﻣو ﺎﺑﺳﺎﻧﺗ
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ﻊﺑﻧﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺻﺑو ةرورﺿ مﺎﻣﺗھﻻا ةدﻧﺎﺳﻣو مﻋدﺑ ﻊﻓرو ةءﺎﻔﻛ ﻟا   تﺎﻋورﺷـﻣ   ةرﻳﻐﺻـﻟا
ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو نﻣ ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻰﻓ ةدﻋ قﺋﺎﻘﺣ ﻞﺛﻣﺗﺗ ﺎﻣﻳﻓ ﻰﻠﻳ :
١ - رﺑﺗﻌﺗ تﺎﻋورﺷﻣﻟا ﺔﻳھﺎﻧﺗﻣ رﻐﺻﻟا ةرﻳﻐﺻﻟاو ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو طﻣﻧﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻠﻟ بﻟﺎﻐﻟا  لودﻟﺎىﻓ
           ﻰﻟاوﺣ ﻞﻛﺷﺗ تﺎﻋورﺷﻣﻟا هذﮫﻓ ،ﺔﻳﺑرﻌﻟا 99  %              رـﻳﻏ ﺔـﺻﺎﺧﻟا ﺔﻳدﺎﺻـﺗﻗﻻا تﺎﺳـﺳؤﻣﻟا ﺔﻠﻣﺟ نﻣ
           مھﺎﺳـﻳو،رﺻﻣ ﻰـﻓ ﺔﻳﻋارزﻟا      ﻰﻟاوـﺣﺑ 80  %                            عﺎـطﻘﻟا ﺎـﮫﺟﺗﻧﻳ ﻰـﺗﻟا ﺔﻓﺎﺿـﻣﻟا ﺔـﻣﻳﻘﻟا ﻰﻟﺎـﻣﺟا نـﻣ
                   جرﺎـﺧ ﺔـﺻﺎﺧﻟا فﺋﺎـظوﻟا ﻰـﻓ نﻳﻠﻣﺎـﻌﻟا عﺎﺑرأ ﺔﺛﻼﺛو ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ةوﻘﻟا ﻰﺛﻠﺛ ﻰﻟاوﺣ ﻪﺑ ﻞﻣﻌﻳو صﺎﺧﻟا
  ﻰﻋارزﻟا عﺎطﻘﻟا 2 .                                    نـﻣ برـﻘﻳ ﺎـﻣ عﺎـطﻘﻟا اذـھ ﻞﻛﺷـﻳﻓ تـﻳوﻛﻟا ﻰـﻓ ﺎﻣأ، 90  %        تﺎﺳـﺳؤﻣﻟا نـﻣ
وﺣﻧﺑ ردﻘﺗ ةدﻓاو ﺔﻟﺎﻣﻋ مﺿﻳو،ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ﺔﺻﺎﺧﻟا   45  %  نﻋ ﻞﻘﺗ ﺔﺑﺳﻧﺑ ﺔﻳﻧطو ﺔﻟﺎﻣﻋو،ﻞﻣﻌﻟا ةوﻗ نﻣ
1 %                      نـﻣ رـﺛﻛأ تﺎﺳـﺳؤﻣﻟا هذھ ﻞﻛﺷﺗ نﺎﻧﺑﻟ ﻰﻓو، 95  %                وـﺣﻧﺑ مھﺎﺳـﺗو،تﺎﺳﺳؤﻣﻟا ﻰﻟﺎـﻣﺟا نـﻣ
90  % فﺋﺎظوﻟا نﻣ .  وﺣﻧ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا ﻊﻳرﺎﺷﻣﻟا تﻠﻛﺷ تارﺎﻣﻻا ﺔﻟود ﻰﻓو 94.3  %  نﻣ
           وﺣﻧ فظوﺗو،ﺔﻟودﻟا ﻰﻓ ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا ﻊﻳرﺎﺷﻣﻟا 62  %     ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ةوﻘﻟا نﻣ      ﻰﻟاوﺣﺑ مھﺎﺳﺗو، 75  %  نﻣ
ﺔﻟودﻠﻟ ﻰﻟﺎﻣﺟﻻا ﺞﺗﺎﻧﻟا . 3
٢ - نأ هذھ تﺎﻋورﺷﻣﻟا رﻓوﺗ صرﻓ ﻞﻣﻋ ةدﻋﺎﻘﻟ ﺔﺿﻳرﻋ نﻣ ةوﻗ     ﺔـﻳﺑرﻌﻟا ﻞـﻣﻌﻟا   ردـﻘﺗ   ﻰﻟاوـﺣﺑ
ثﻠﺛ ةوﻘﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا وأ دﻳزﻳ .
٣ - نأ هذھ تﺎﻋورﺷﻣﻟا كرﺎﺷﺗ ﻰﻓ ﺔﻓﺎﺿﻹا ﻰﻠﻋ دﺎﺻﺗﻗﻻا ﻰﻣوﻘﻟا     تردـﻗ ثـﻳﺣ   هذـھ    ﺔﻣھﺎﺳـﻣﻟا
   وﺣﻧﺑ 96 %     ﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا نﻣ،        مﺎﻋ نﻣﻳﻟا ﻰﻓ ﻰﻟﺎﻣﺟﻻا ﻰ 2005  ﻰﻟاوﺣو،  77 %   ، 59  %  ، 25  %
                                                
1   د   . ﻲﺟﻳﻠﺧﻟا نوﺎﻌﺗﻟا سﻠﺟﻣ لود ﻲﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا،ﻲﺗﻳﮫﻟا نﻣﺣرﻟا دﺑﻋ دازوﻧ  :  مﺋﺎﻘﻟا ﻊﺿوﻟا
قﺑﺎﺳ ﻊﺟرﻣ، ﺔﻳﻧﺎﺳﻧا موﻠﻋ ﺔﻠﺟﻣ،ﺔﻳﻠﺑﻘﺗﺳﻣﻟا تﺎﻳدﺣﺗﻟاو
2         ﻐﺻـ ـﻟا تﺎﻋورﺷـﻣﻠﻟ ﺔـﻳﻣﻳظﻧﺗﻟا تاءارـ ـﺟﻻا رﻳﺳـﻳﺗ،ﺔﻳﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎـﺟﺗﻟا ةرازو     كﺎﺑﺷـ ـﻟا جذوﻣﻧ،ﺔطـﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳ
 رﻳﺎﻧﻳ،ةرھﺎﻘﻟا،دﺣاوﻟا 2002  ص، 5
3                                مﺎـﻌﻟ ﺔـﻳﺑرﻌﻟا لودـﻟا ﻰـﻓ رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا خﺎﻧﻣ رﻳرﻘﺗ،رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا نﺎﻣﺿﻟ ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﺔﺳﺳؤﻣﻟا  2005      وـﻳﻧوﻳ، تـﻳوﻛﻟا،
2006  ص، 787
مﺎﻌﻟا سﻔﻧ لﻼﺧ بﻳﺗرﺗﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻳدوﻌﺳﻟا،نﻳطﺳﻠﻓ، رﺋازﺟﻟا نﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ 1 حوارﺗﺗ نﻳﺣ ﻰﻓ ،  ﺔﻣھﺎﺳﻣ
ﺎﻣ تﺎﻋورﺷﻣﻟا هذھ نﻳﺑ 25 % - 40  % نﻣ ﺞﺗﺎﻧﻟا ىرﺻﻣﻟا ﻰﻟﺎﻣﺟﻹا ﻰﻠﺣﻣﻟا 2 .
4 - نأ هذھ تﺎﻋورﺷﻣﻟا ﻞﺛﻣﺗ ةزﻳﻛرﻟا ﺔﻳﺳﺎﺳﻷا ﻰﺗﻟا ﻞﻣﻌﻳ نﻣ عﺎطﻘﻟا ﺎﮫﻟﻼﺧ صﺎﺧﻟا      لودـﻟا ﻰـﻓ
ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﻰﻟﺎﺗﻟﺎﺑو نﺈﻓ ةدﻧﺎﺳﻣ هذھ   تﺎﻋورﺷـﻣﻟا     ةدﻧﺎﺳـﻣ دـﻌﻳ   ﺎﻣﻳﻋدـﺗو   رودـﻟ   عﺎـطﻘﻟا   صﺎـﺧﻟا   ﻰـﻓ
طﺎﺷﻧﻟا ىدﺎﺻﺗﻗﻻا .
5 - ﺔﻳﺑﻧﺟﻷا تارﺎﻣﺛﺗﺳﻻا بذﺟ  :  تﺎﺳﺳؤﻣﻠﻟ ىدﺎﻳرﻟا رودﻟﺎﺑ دﺎﺗﻛﻧوﻻا ﺔﻣظﻧﻣ نﻋ ردﺻ رﻳرﻘﺗ دﺎﺷأ
            اردو ﻰﻧادﻳﻣ ﺢﺳﻣ ﻊﻗاو نﻣ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا                    ﺔـﻳﻟﺎﻣﻟا ﺔـﻣزﻷا دـﻌﺑ ﺎـﻣ تـﻣﺗ ﺔـﻧﻳﻌﻣ تﻻﺎـﺣ ﺔﺳ
                             نـﻣ ﺎﻳـﺳآ ﺔـﻘطﻧﻣ ﺔﺻـﺣ تﺎﺳـﺳؤﻣﻟا هذـھ ﻊـﻓرﺗ نأ ﺔـﻳﻧﺎﻛﻣا ﻰﻟا،ﺔﻳوﻳـﺳآ لود ﻊﺑـﺳ ﻰـﻓ ﺔﻳوﻳﺳﻵا
                   نـﻣ رـﺛﻛﻷ ةرـﺷﺎﺑﻣﻟا ﺔـﻳﺑﻧﺟﻷا تارﺎﻣﺛﺗﺳﻻا 10 %                          نـﻣ ﻞـﻳﻠﻗ رـﻳﻏ ردـﻗ بﺎطﻘﺗـﺳا ﺎـﮫﻧﺎﻛﻣﺎﺑ نأو،
              أ ءﺎﻛرﺷ ﻊﻣ ﺔﻛرﺗﺷﻣ تﺎﻋورﺷﻣ ﻰﻓ لوﺧدﻟاو ﺔﻳﺑﻧﺟﻷا تارﺎﻣﺛﺗﺳﻻا      ﻞـﻘﻧ ﻰـﻓ مھﺎﺳﻳ دﻗ ﺎﻣﻣ،بﻧﺎﺟ
       ﺔﻳرﻳدﺻﺗﻟا ةردﻘﻟا زﻳزﻌﺗو ﺞﺗﻧﻣﻟا ةدوﺟ نﻳﺳﺣﺗو ﺔﻳﺟﺎﺗﻧﻻا ةدﻋﺎﻘﻟا ﻊﻳﺳوﺗو ﺔﺛﻳدﺣﻟا ﺔﻳﻧﻘﺗﻟا نﻳطوﺗو
رطﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺋﺷﺎﻧﻟا ﺔﻳﺟﺎﺗﻧﻻا تﺎﻋﺎطﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﺻﺎﺧ 3 .
ﻰﻧﺎﺛﻟا ثﺣﺑﻣﻟا
ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻰﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا رﺎﺛآ
ﻲﻓ                  دادﻐﺑ ﻰﻓ دﻘﻌﻧﻣﻟا نﻳﻌﺑﺳﻟا و ثﻟﺎﺛﻟا ﻪﻋﺎﻣﺗﺟا  7 / 6 / 2001              ﺔﻳدﺎﺻـﺗﻗﻻا ةدـﺣوﻟا سـﻠﺟﻣ رﻗا 
       مﻗر هرارﻘﺑ ﺔﻳﺑرﻌﻟا 1150                        ﻞـﻣﺎﻛﺗﻠﻟ ةدـﻳدﺟ ﺔﻳﺟﻳﺗارﺗﺳﻻ سﻠﺟﻣﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا نﻣ مدﻘﻣﻟا رﺎطﻹا 
         نﻳﻣدﺎﻘﻟا نﻳدﻘﻌﻟا لﻼﺧ ﻲﺑرﻌﻟا يدﺎﺻﺗﻗﻻا  .       و ةرﺎـﺟﺗﻟا تﻻﺎـﺟﻣ ﻲـﻓ ﺎﮫﺑ ةدراوﻟا روﺎﺣﻣﻟا رﻗا ﺎﻣﻛ  
                           ﻰـﻛرﻣﺟ دﺎﺣﺗا ﺔﻣﺎﻗإ ﺎﮫﻣھأ نﻣ ﻰﺗﻟاو،ﺔﻛرﺗﺷﻣﻟا ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗﻟا و ﺔﻳﺟوﻟوﻧﻛﺗﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗﻟا و رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا
ﻰﺑرﻋ  .                      نﻳـﺑ ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا ﺔـﻣظﻧﻷا و تﺎﻌﻳرﺷـﺗﻟا دـﻳﺣوﺗ ﺔـﻳﺑرﻌﻟا ﺔﻳدﺎﺻـﺗﻗﻻا ةدﺣوﻟا سﻠﺟﻣ ﻰﻟوﺗﻳو
 ءﺎﺿﻋﻷا لودﻟا ﻲﻗﺎﺑ و ، ﺔﻳﺑرﻌﻟا ةرﺣﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣ مﺎﻳﻗ نﻼﻋإ ﻰﻟإ ﺔﻣﺿﻧﻣﻟا لودﻟا ﻪﻳﻓ .
1 - ﺑ دوﺻﻘﻣﻟا  ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻﺎ customs union
                                   ةرـﺗﻓ لﻼـﺧ ﺔـظوﺣﻠﻣﻟا تاروـطﺗﻟا نـﻣ اددـﻋ ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻﺎﺑ قﻠﻌﺗﻣﻟا ىدﺎﺻﺗﻗﻻا بدﻷا دﮫﺷ
       ءﺎـ ـﻧﺑﺑ ﺔــﺻﺎﺧﻟا تﺎـﺿوﺎﻔﻣﻟا تدﮫـ ـﺷ ﻰـ ـﺗﻟا تارـﺗﻔﻟا ﻰھو،تﺎﻳﻧﻳﻌﺑﺳــﻟاو تﺎﻳﻧﻳﺗﺳــﻟاو تﺎﻳﻧﻳﺳـﻣﺧﻟا
     ﺔـﻳﺑوروﻷا ﺔـﻋﺎﻣﺟﻟا EEC         ةرـﺣﻟا ةرﺎـﺟﺗﻟا ﺔـﻣظﻧﻣو،  EFTA          ﺔﻳدﺎﺻـﺗﻗﻻا تﻼﺗـﻛﺗﻟا روـﺻو،
        ﺔــﻳﻘﻳرﻓﻷاو ﺔﻳوﻳــﺳﻵا نﻳﺗرﺎﻘﻟاو،ﺔــﻳﺑرﻌﻟا ﺔــﻘطﻧﻣﻟاو ﺔــﻳﻧﻳﺗﻼﻟا ﺎــﻛﻳرﻣأ لود ﻰــﻓ ىرــﺧﻷا .  هذــھو
                     رﺎـﺛﻵا ﻞـﻳﻠﺣﺗو ﺔـﺳارد ﻰـﻓ ﺔﻣدﺧﺗﺳﻣﻟا ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا جذﺎﻣﻧﻟا عوﻧﺗو ءﺎﻧﺑ ﻰﻓ تﻣھﺎﺳ دﻗ تاروطﺗﻟا
 ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا ءﺎﺿﻋﻷا لودﻠﻟ ﺔﻳﻣوﻘﻟا تﺎﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﺎﮫﻋاوﻧأ فﻠﺗﺧﻣﺑ ﺔﻳﻠﻣﺎﻛﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣﻟا ﻰﻓ  4 .
                            ىدﺎﺻـﺗﻗﻻا ﻞـﻣﺎﻛﺗﻟا مﻠـﺳ ﻰـﻓ ﻰـﻟوﻷا ﺔﻳﺑﺎﺟﻳﻻا ﺔﺟردﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا ﻞﻛﺷﻳو 5          ﺞﻟﺎـﻌﻳ ثـﻳﺣ 
                               عﺎـﺑﺗا ﺞھﺎـﻧﻣو ةرﺎـﺟﺗﻟا رﻳرﺣﺗ ﺞھﺎﻧﻣ نﻳﺑ ﻊﻣﺟﻠﻟ ﺔﻠﻳﺳو هرﺎﺑﺗﻋﺎﺑ ةرﺣﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا قطﺎﻧﻣ تﻼﻛﺷﻣ
                                                
1  ص، قﺑﺎﺳﻟا ﻊﺟرﻣﻟا  79
2 ﻊــﺟار ﻞﻳــﺻﺎﻔﺗﻠﻟ  :       ﻛ،رﺻــﻣ ةرﻳﻐﺻــﻟا تﺎﻋورﺷــﻣﻟا ﻞﺑﻘﺗﺳــﻣ ،جرــﺳﻷا بــﻠطﻣﻟا دــﺑﻋ نﻳﺳــﺣ  مارــھﻷا بﺎﺗ
ددﻌﻟا،ىدﺎﺻﺗﻗﻻا 229 رﺑوﺗﻛأ،ةرھﺎﻘﻟا، 2006 .
3     UNCTAD, The Handbook on FDI by SMEs: Lessons Learnt from Asia, 1998 
 مﺎﻌﻟ ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻰﻓ رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا خﺎﻧﻣ رﻳرﻘﺗ،رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا نﺎﻣﺿﻟ ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﺔﺳﺳؤﻣﻟا ﻰﻓ ﻪﻳﻟا رﺎﺷﻣ 2005  تﻳوﻛﻟا،
 وﻳﻧوﻳ، 2006  ص، 78
4        ﻊﺟار ﻞﻳﺻﺎﻔﺗﻠﻟ         ، ﺔﻳﻧﺎﻧﺑﻠﻟا ﺔﻳرﺻﻣﻟا رادﻟا، مﻳظﻧﺗﻟاو رﻳظﻧﺗﻟا نﻳﺑ ﺔﻳﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا،مﺗﺎﺣ ﻰﻔﻳﻔﻋ ﻰﻣﺎﺳ 1991  ،
 ص ص 307 - 312
5  ﻞﺗﻛﺗﻟا تﺎﺟرد ددﻌﺗ ﻰﻟا ىدﺎﺻﺗﻗﻻا رﻛﻔﻟا تﺎﻳﺑدأ رﻳﺷﺗ   ﺎﻣﻠﻛ ﻰﺗﻟا زﻛرﻣﻟا ةددﻌﺗﻣ رﺋاودﻟا ﻪﺑﺷﻳ ﺎﻣﻳﻓ ىدﺎﺻﺗﻗﻻا
                  ﻣﺿ كﻟذ رﺎﺷأ زﻛرﻣﻟا نﻋ ﺎﮫﻧﻣ ةرﺋادﻟ ﻰﺟرﺎﺧﻟا رﺎطﻻا دﻋﺎﺑﺗ                  برـﻗﻷا رﺋاودـﻟا تﺎـﻳوﺗﺣﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﮫﻟﺎﻣﺗﺷا ﻰﻟا ﺎﻳﻧ
و،ﻪﻳﻟا   ﻟا ﻞﻣﺗﺷﻳ                            ﻰـﻟا ةرـﺣﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣ نﻣ ىدﻋﺎﺻﺗﻟا ﺎﮫﻠﺳﻠﺳﺗو ىدﺎﺻﺗﻗﻻا ﻞﻣﺎﻛﺗﻟا ﻞﺣارﻣﻟ ىرظﻧﻟا بﻳﺗرﺗ8
                                دـﻌﻣ لﻼـﺧ نـﻣ ﺔـﻳﻟودﻟا ةرﺎـﺟﺗﻟا ﻰـﻓ ﺔﻣوﺎﺳﻣﻟا ةوﻗ ةدﺎﻳزو ﺔﻳﺎﻣﺣﻟا تﺎﺳﺎﻳﺳ          لدﺎـﺑﺗﻠﻟ ﻞﺿـﻓأ تﻻ
ىرﺎﺟﺗﻟا .
                                   ﺎـﻣﻳﻓ نوـﻣوﻘﻳ نﻳذـﻟا ءﺎﺿـﻋﻷا ﻞﻣﺷﺗ ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗا ﺔﻘطﻧﻣ نﻣ نوﻛﺗﻳ ﻪﻧﺄﺑ ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا فرﻌﻳو
                               بﺋارﺿﻟا نﻣ عوﻧ ىأ ضرﻓ وأ ضﻌﺑﻟا مﮫﺿﻌﺑ نﻳﺑ ﺔﻳﻛرﻣﺟ بﺋارﺿ ضرﻓ نﻋ عﺎﻧﺗﻣﻻﺎﺑ مﮫﻧﻳﺑ
                            ﻋ ﺔﻛرﺗﺷـﻣ ﺔﻳﻛرﻣﺟ بﺋارﺿ نوﻘﺑطﻳ مﮫﻧأ ﺎﻣﻛ، ﺔﻳﻣﻛ ﻊﻧاوﻣ ىأ وأ رﺎﺛﻵا سﻔﻧ ﻪﻟ            ﻊـﻣ مﮫﻠﻣﺎـﻌﺗ دـﻧ
                    ﻰـﻛرﻣﺟ ﻊﻳرﺷـﺗﺑو دﺎـﺣﺗﻻا قﺎطﻧ ﻰﻓ ﺔﻌﻗاوﻟا رﻳﻏ لودﻟا .                    بﺳـﺣ ﻰـﻛرﻣﺟﻟا دﺎـﺣﺗﻻا نﺎـﻓ ﻪـﻳﻠﻋو
                   ءاوـﺳ ﺔـﻳﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﻰﻠﻋ دوﻳﻘﻟا ﻊﻳﻣﺟ ءﺎﻐﻟإ رﺎﺑﺗﻋﻻا ﻰﻓ ذﺧﺄﻳ نأ دﺑﻻ تﺎﺟﻟا ﺔﻳﻗﺎﻔﺗا فﻳرﻌﺗ
                  ،ءﺎﺿـﻋﻷا لودﻟا ﻊﻳﻣﺟ نﻳﺑ ﻪﻓﻼﺧ وأ ﺔﻳﻛرﻣﺟ ادوﻳﻗ تﻧﺎﻛ             ﺔـﻔﻳرﻌﺗﻟا دـﻳﺣوﺗﺑ موـﻘﻳ نأو      ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا 
ءﺎﺿﻋﻷا رﻳﻏ لودﻟا ﻊﻣ ﺔﻳﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎﺟﺗﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧﻟا ىرﺧﻷا تﺎﻣﻳظﻧﺗﻟاو 1 .
ﻰھ تاءارﺟﻻا نﻣ ددﻋ ﻰﻠﻋ رﻣﻷا ﻊﻗاو ﻰﻓ ﻞﻣﺷﻳ ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا نأ كﻟذ ﻰﻧﻌﻣ 2 :
-  ﺔﺿورﻔﻣﻟا ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا رﻳﻏو ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا دوﻳﻘﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﺔﻟازا  دﺎﺣﺗﻻا لودﻟ ﺔﻳﻧﻳﺑﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﻰﻠﻋ  ﻰﻓو
ﻻا ﻰﻘﺗﻠﻳ ﺔطﻘﻧﻟا هذھ ةرﺣﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣ ﻊﻣ ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗ .
- ﺔﻛرﺗﺷﻣ ﺔﻳﻛرﻣﺟ ﺔﻔﻳرﻌﺗ ﻞﻛﺷ ﻰﻓ دﺣوﻣ ﻰﻛرﻣﺟ جﺎﻳﺳ ﺔﻣﺎﻗا  مﻟﺎﻌﻟا ﺔﻳﻠﻣﺎﻛﺗﻟا لودﻟا ﺎﮫﺑ ﻪﺑﺎﺟﺗ 
ءﺎﺿﻋﻷا لودﻟا ﻊﻳﻣﺟ نﻳﺑ ﺎﮫﻳﻠﻋ قﻔﺗﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺎﮫﺗﻏﺎﻳﺻ مﺗﻳو،ﻰﺟرﺎﺧﻟا .
- ﻟا مﻟﺎﻌﻟا ﻊﻣ ﺔﻳرﺎﺟﺗﻟا تﺎﻳﻗﺎﻔﺗﻻا ﻞﻳدﻌﺗﺑ ﺔﺻﺎﺧﻟا تاءارﺟﻻا ﺔﻋوﻣﺟﻣ  مدﻌﻟ ﺎﻧﺎﻣﺿ ﻰﺟرﺎﺧ
رﺧﻵا ﺎﮫﺿﻌﺑ هﺎﺟﺗ لودﻟا هذھ تﺎﻣازﺗﻟا ﻊﻣ ﺎﮫﺻوﺻﻧ ضرﺎﻌﺗ .
- ﻰﺟرﺎﺧﻟا مﻟﺎﻌﻟاو وﺿﻋ ﺔﻟود نﻳﺑ ﺔﻳرﺎﺟﺗ وأ ﺔﻳﻛرﻣﺟ تﺎﻗﺎﻔﺗا ىأ دﻘﻋ نﻋ عﺎﻧﺗﻣﻻا .
 ﻪﺟوﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺗرﻣ ﺔﻳﺳﻳﺋر تﺎﻧوﻛﻣ ﺔﻌﺑرأ ﻰﻠﻋ ﻞﻣﺗﺷﻳ ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا نﺄﺑ لوﻘﻟا نﻛﻣﻳ ﺎﻧھ نﻣ
ﻰﻟﺎﺗﻟا : -
- ﻛرﻣﺟﻟا نوﻧﺎﻘﻟا ةدﺣو ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا ﺔﻔﻳرﻌﺗﻟاو ﻰ .
- ءﺎﺿﻌﻟا نﻳﺑ ﻊﻠﺳﻟا لوادﺗ ةدﺣو .
- دﺎﺣﺗﻻا ﻰﻓ ءﺎﺿﻋﻷا رﻳﻏ مﻟﺎﻌﻟا لود ﺔﻳﻘﺑﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ ﻰﻛرﻣﺟﻟا مﻳﻠﻗﻻاو ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا دودﺣﻟا ةدﺣو .
-  ﻰﺟرﺎﺧﻟا مﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ءﺎﺿﻌﻟا لودﻟا تادراو ﻰﻠﻋ ﺔﺿورﻔﻣﻟا ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا موﺳرﻟا ﺔﻠﻳﺻﺣ ﻊﻳزوﺗ
ﻧﻷا ﻊﻳزوﺗ ﻰﻟوﺗﺗو ﺎﮫﻳﻠﻋ قﻔﺗﻳ ﺔﻟدﺎﻌﻣ بﺳﺣ ءﺎﺿﻋﻷا لودﻟا نﻳﺑ ﺔﺑﺻ .
2 - ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا مﺎﻳﻗ نﻋ ﺔﺟﺗﺎﻧﻟا رﺎﺛﻵا
أ - ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا مﺎﻳﻗ نﻋ ﺔﺟﺗﺎﻧﻟا رﺎﺛﻶﻟ ﻰﻛﻳﺗﺎﺗﺳﻻا ﻞﻳﻠﺣﺗﻟا 3
 دﺎﺣﺗﻻا مﺎﻳﻗ ﻰﻠﻋ نﺎﺑﺗرﺗﺗ نﻳﺗﺿﻗﺎﻧﺗﻣ نﻳﺗوﻗ كﺎﻧھ نأ ﻰﻟا ﻞﻣﺎﻛﺗﻟا ﺔﻳرظﻧﻟ ﻰﻛﻳﺗﺎﺗﺳﻻا ﻞﻳﻠﺣﺗﻟا رﻳﺷﻳ
    ﻰـﻟوﻷا ىوـﻘﻟا؛ﻰﻛرﻣﺟﻟا :       ﻻا رـﺛﻷا نـﻋ ﺞﺗـﻧﺗ    ﻰﺋﺎﺷـﻧ Creation Effect         دﺎـﺣﺗﻻا هدـﻟوﻳ ىذـﻟا 
  ةرﺎـﺟﺗﻟا قﻠﺧ ةوﻗ ﻰﻣﺳﻳ ﺎﻣ وأ، ﻰﻛرﻣﺟﻟا   Creation    Trade  .     ﺔـﻳﻧﺎﺛﻟا ىوـﻘﻟا :        رـﺛﻷا نـﻋ ﺞﺗـﻧﺗ
                                                                                                                                              
                           ىدﺎﺻﺗﻗﻻا ﻞﻣﺎﻛﺗﻟﺎﺑ ﻻوﺻو ىدﻘﻧﻟا ﻞﻣﺎﻛﺗﻟا ﻰﻟا ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا ةدﺣوﻟا ﻰﻟا ﺔﻛرﺗﺷﻣﻟا قوﺳﻟا ﻰﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا
 نأ ﻻا، مﺎﺗﻟا ﻞﺿﻓﻷا بوﻠﺳﻷا وھ ﻞﺣارﻣﻟا ﻞﺧادﺗ نﺎﻓ ﻊﻗاوﻟا نﻛﻟو ﻊﺑﺎﺗﺗﻟا ﺔﻳﻣﺗﺣ ﻰﻧﻌﻳ ﻻ ىرظﻧﻟا ﻞﺳﻠﺳﺗﻟا .  ﻊﺟار
 ص ص ،قﺑﺎﺳ ﻊﺟرﻣ،مﺗﺎﺣ ﻰﻔﻳﻔﻋ ﻰﻣﺎﺳ 277 - 299
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2 ﻊﺟرﻣ،مﺗﺎﺣ ﻰﻔﻳﻔﻋ ﻰﻣﺎﺳ ﻊﺟار   ص ص ،قﺑﺎﺳ  291 - 294
3   ﻊﺟار  :
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 ﻰﻠﻳوﺣﺗﻟا Diversion Effect       ةرﺎـﺟﺗﻟا ﻞـﻳوﺣﺗ ةوﻗ ﻰﻣﺳﻳ ﺎﻣ وأ، ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا هدﻟوﻳ ىذﻟا 
Diversion   Trade .       هذھ رظﻧﻟا ﺔﮫﺟو بﺳﺣو ،       ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ ﻪﻧﺎﻓ                 رـﺛﻷا نﺎـﻓ ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا مﺎﻳﻗ 
                                 ردﺻﻣﻟا ﻰﻟإ ةءﺎﻔﻛ ﻞﻗﻷا ردﺻﻣﻟا نﻣ ﻊﻠﺳﻟا جﺎﺗﻧا ﻞﻘﻧ ﻰﻟإ ىدؤﻳ ةرﺎﺟﺗﻟا قﻠﺧ ﺔﻳﻠﻣﻋ وأ ﻰﺋﺎﺷﻧﻻا
                  دراوﻣﻠﻟ ﻞﺛﻣﻷا مادﺧﺗﺳﻻا ﻰﻟا ﺎﺿﻳأ كﻟذ ىدؤﻳ ثﻳﺣ ةءﺎﻔﻛ رﺛﻛﻷا        ﻰـﻟا ىدؤـﻳﻓ ﻰﻠﻳوﺣﺗﻟا رﺛﻷا ﺎﻣأ،
       ةءﺎﻔﻛ ﻞﻗأ ردﺻﻣ ﻰﻟإ ةءﺎﻔﻛ رﺛﻛأ ردﺻﻣ نﻣ ﺔﻌﻠﺳ ﻞﻘﻧ دراوﻣﻠﻟ ﻊﻳزوﺗ ءوﺳ ﻰﻟا ىدؤﻳ ﺎﻣﻣ .    ﻰـﻧﻌﻣﺑ
                                     ىذ دـﻠﺑﻟا ﻰﻟا ﻰﻠﻋﻷا ﺔﻘﻔﻧﻟا ىذ دﻠﺑﻟا نﻣ ﺔﻌﻠﺳﻟا جﺎﺗﻧا ﻞﻘﻧ ﻰﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا مﺎﻳﻗ ىدأ اذا رﺧآ
                                       ﻰـﻓ جﺎـﺗﻧﻻا ﻊـﻳزوﺗ ﻊـﻣ قﺑﺎـطﺗﻟا وأ بارﺗﻗﻻا ﻰﻟاو ةرﺎﺟﺗﻟا قﻠﺧ ﻰﻟا ىدؤﻳ كﻟذﺑ ﻪﻧﺎﻓ ﻞﻗﻷا ﺔﻘﻔﻧﻟا
    ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻳرﺣ ﻞظ  .         ﻻا مﺎﻳﻗ ىدأ اذا ﺎﻣأ            ﺔـﻘﻔﻧﻟا ىذ دـﻠﺑﻟا نـﻣ ﺔﻌﻠﺳـﻟا جﺎـﺗﻧا ﻞﻘﻧ ﻰﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗ
                       ﻊـﺿوﻟا نـﻋ ﺎـھدﺎﻌﺗﺑا ﻰـﻟاو ةرﺎﺟﺗﻟا ﻞﻳوﺣﺗ ﻰﻟا ىدؤﻳ كﻟذﺑ ﻪﻧﺎﻓ ﻰﻠﻋﻷا ﺔﻘﻔﻧﻟا ىذ دﻠﺑﻟا ﻰﻟا ﻞﻗﻷا
          ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻳرﺣ ﻞظ ﻰﻓ جﺎﺗﻧﻼﻟ ﻞﺛﻣﻷا .            ﺎـﻣ ﺔﻌﻠـﺳ ﻰﻠﻋ كﻠﮫﺗﺳﻣﻟا لوﺻﺣ ﻰﻓ ﻰﺋﺎﺷﻧﻻا رﺛﻷا ﻞﺛﻣﺗﻳو
          ﺗﻟا رﺛﻷا ﻰﻧﻌﻳ ﺎﻣﻳﻓ، ﻞﻗأ رﻌﺳﺑ          تـﻧﺎﻛ ﺎـﻣﻣ ﻰـﻠﻋأ رﻌﺳـﺑ ﺎﻣ ﺔﻌﻠﺳ ﻰﻠﻋ ﻞﺻﺣﻳ كﻠﮫﺗﺳﻣﻟا نأ ﻰﻠﻳوﺣ
                                     جرﺎـﺧ ﺔـﻟود نـﻣ ﺎھدارﻳﺗﺳا نﻣ ﻻدﺑ ﻞﻣﺎﻛﺗﻟا ﻰﻓ وﺿﻋ ﺔﻟود نﻣ دارﻳﺗﺳﻻا قﻳرط نﻋ كﻟذو ﻪﻳﻠﻋ
ﻞﻣﺎﻛﺗﻟا قﺎطﻧ .
                                       ارـظﻧ جﺎـﺗﻧﻻا ﻞـﻣاوﻋ دـﺋاوﻋ ةدﺎـﻳز ىدؤﺗ ةرﺎﺟﺗﻟا قﻠﺧ ﺔﻳﻠﻣﻋ نأ ﺔﻳدﻳﻠﻘﺗﻟا ﺔﻳرظﻧﻟا ودﻳؤﻣ ىرﻳو
    ﺗﻧﻛ مﮫﺗﻳﺟﺎﺗﻧا نﻳﺳﺣﺗﻟ     ﺔﻳﺑﺳﻧﻟا تازﻳﻣﻠﻟ ﺎﻘﻓو جﺎﺗﻧﻻاو ﻞﻣﻌﻟا مﻳﺳﻘﺗو صﺻﺧﺗﻠﻟ ﺔﺟﻳ .  رﺛﻷا نﺎﻓ اذﮫﺑو
                             ﻞـﻗأ ﻊـﻳزوﺗ ﻰﻟا ىدؤﻳﻓ ﻰﻠﻳوﺣﺗﻟا رﺛﻷا ﺎﻣأ،ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا دراوﻣﻠﻟ ﺄﻔﻛﻷا ﻊﻳزوﺗﻟا ﻰﻟا ىدؤﻳ ﻰﺋﺎﺷﻧﻻا
دراوﻣﻠﻟ .
ب - ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا مﺎﻳﻗ نﻋ ﺔﺟﺗﺎﻧﻟا رﺎﺛﻶﻟ ﻰﻛﻳﻣﺎﻧﻳدﻟا ﻞﻳﻠﺣﺗﻟا
ﻟا ﻰﻛﻳﻣﺎﻧﻳدﻟا ﻞﻳﻠﺣﺗﻟا رﻳﺷﻳ ﻰﻠﻳ ﺎﻣﻳﻓ ﺎھزﺟوﻧ ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا ﺎﮫﻘﻘﺣﻳ ﻰﺗﻟا ﺎﻳازﻣﻟا نﻣ ددﻋ ﻰ :
1 -    ﺔــﺟرد ةدﺎــﻳز ﻰــﻟا ىدؤـ ـﻳ ثــﻳﺣ،قﺎطﻧﻟا تﺎﻳدﺎﺻــﺗﻗا نــﻋ ﺔــﻣﺟﺎﻧﻟا ﺔﻳدﺎﺻــﺗﻗﻻا ﺎـ ـﻳازﻣﻟا قـ ـﻳﻘﺣﺗ
                               ﺔﻳدﺎﺻـﺗﻗﻻا تاروـﻓوﻟا نـﻣ ةدﺎﻔﺗـﺳﻻاو فﻳﻟﺎﻛﺗﻟا ضﺎﻔﺧﻧا ﺔﺟﻳﺗﻧ جﺎﺗﻧﻻا ةدﺎﻳز مﺛ نﻣو صﺻﺧﺗﻟا
     قﺎطﻧ عﺎﺳﺗا نﻋ ﺔﻣﺟﺎﻧﻟاو ﺔﻘﻘﺣﻣﻟا      جﺎـﺗﻧﻻا نـﻋ ﺔﻣﺟﺎﻧﻟا دراوﻣﻟا نﻣ ةدﺎﻔﺗﺳﻻا نﻛﻣﻳ ثﻳﺣ،قوﺳﻟا
ﺎھرﻐﺻﻟ ﺔﻳﻠﺣﻣﻟا قاوﺳﻷا ﻊﻣ بﺳﺎﻧﺗﺗ ﻻ ﻰﺗﻟاو رﻳﺑﻛﻟا .
2 -                          قﺎـطﻧ ﻞـﺧاد ﺔـﻳﻌﻗاو رـﺛﻛأو ادﺟاوﺗ رﺛﻛأ ﺢﺑﺻﺗﻟ ﺔﺳﻓﺎﻧﻣﻟا ةدﺣ ةدﺎﻳز ﻰﻟا قاوﺳﻷا ةدﺎﻳز ىدؤﺗ
ﺔﻳﺟﺎﺗﻧﻻا ﻞﻛﺎﻳﮫﻟا رﻳﻳﻐﺗ ﻰﻟا هرودﺑ ىدؤﻳ ىذﻟا رﻣﻷا،دﺎﺣﺗﻻا لود .
3 - ﻳ                                      رـﻣﻷا، تﺎﻣدـﺧﻟاو ﻊﻠﺳـﻟا نـﻣ جﺎﺗﻧﻻا ةدﺎﻳز ﻰﻟا ىدؤﻳ ﺎﻣﻛ قوﺳﻟا مﺟﺣ رﺑﻛ ﻰﻟا دﺎﺣﺗﻻا ىدؤ
ﺔﻳﺑﻧﺟﻷاو ﺔﻳﻠﺣﻣﻟا تارﺎﻣﺛﺗﺳﻻا مﺎﻣأ ﺔﻳرﺎﻣﺛﺗﺳﻻا صرﻔﻟا نﻣ دﻳدﻌﻟا قﻠﺧ ﻰﻟا ىدؤﻳ ىذﻟا .
4 -                                    ﺔـﻳﺣﺑرﻟا ةدﺎـﻳزو ﺔـﻔﻠﻛﺗﻟا ضﻳـﻔﺧﺗ ﻰـﻟا هرودﺑ ىدؤﻳ ىذﻟاو جﺎﺗﻧﻻا ﻰﻓ ﻰﺟوﻟوﻧﻛﺗﻟا مدﻘﺗﻟا عﺎﺑﺗا
 اذھو ثوﺣﺑﻟا زﻛارﻣ رﻳوطﺗو مﻋد بﻠطﺗﻳ
3 -  مﺎﻳﻗ ﻞﺣارﻣ  ﻻا  دﺎﺣﺗ ﻟا ﻲﻛرﻣﺟ ﻰﺑرﻌﻟا  :
     نﻣ ارﺎﺑﺗﻋا 2006                نﻳﺑ ﻲﻛرﻣﺟ دﺎﺣﺗا مﺎﻳﻗ نﻋ نﻠﻌﻳ  لود           ﺔـﻳﺑرﻌﻟا ةرـﺣﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣ     كـﻟذ و ، 
 ﺔﻳﻟﺎﺗﻟا ﻞﺣارﻣﻟا قﻓو  :
) أ   (                                  ، ﻊـﺑرﻷا تاوﻧﺳـﻟا ةرـﺗﻔﻟ ﻰـﻟوﻷا ﺔـﻠﺣرﻣﻟا لﻼﺧ 2006   –   2009            دـﻳﺣوﺗ يرـﺟﻳ ، 
                   سﺎـ ـﺳﻷا طـﺳوﺗﻣﻟا نـﻋ ﺎـﮫﻗورﻓ زوﺎـﺟﺗﺗ ﻻ ﻲـﺗﻟا دوـﻧﺑﻠﻟ ﺔﺑﺳـﻧﻟﺎﺑ ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا موـﺳرﻟا
10  %  ﻪـ ـﻧﻣ  .  نﻳـ ـﺑ ﻊــﻘﻳ قرﺎــﻔﻟا نﺎـ ـﻛ اذﺈـ ـﻓ 10  %  و 25  %  ﺎـ ـﻣﺑ مــﺳرﻟا ﻞﻳدــﻌﺗ ىرــﺟ
   ىوﺎﺳﻳ 10  %  نﻳدﺣﻟا نﻳذھ نﻳﺑ قرﺎﻔﻟا فﺻﻧ ﺎﮫﻳﻟإ ﺎﻓﺎﺿﻣ  .    ﻊـﺑر كﻟذ ﻰﻟا فﺎﺿﻳ و
       نﻳدﺣﻟا نﻳﺑ قرﺎﻔﻟا 25  %    و 50  %         ﺟﻠﻟا ﻰﻠﻋ ضرﻌﻳ رﻣﻷا نﺎﻓ            ذـﺧﺗﻳﻟ ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا ﺔـﻧ
                           لﻼـﺧ ﺎـﮫﻳرﺟﺗ ﻲﺗﻟا تﺎﺿﻳﻔﺧﺗﻠﻟ ﺎﮫﺟﻣارﺑ نﻼﻋﺈﺑ لودﻟا موﻘﺗ و ﻪﻧﺄﺷﺑ ارارﻗ سﻠﺟﻣﻟا
 ةرﺗﻔﻟا هذھ ﺔﻳﺎﮫﻧﻟ ةررﻘﻣﻟا بﺳﻧﻟا ﻞﻣﻛﺗﺳﺗ نأ ﻰﻠﻋ ةرﺗﻔﻟا هذھ  .10
) ب   (                              ، ثﻼﺛـﻟا تاوﻧﺳـﻟا ةرـﺗﻔﻟ ﺔـﻳﻧﺎﺛﻟا ﺔﻠﺣرﻣﻟا لﻼﺧ 2010   –   2012            دـﻳﺣوﺗ ﻞﻣﻛﺗﺳـﻳ ، 
   ﺎﮫﻗورﻓ تﻧﺎﻛ ﻲﺗﻟا موﺳرﻟا  دودﺣﺑ 25  %        ﺎـﻣﻟ ﺔﺑﺳـﻧﻟﺎﺑ قرﺎـﻔﻠﻟ رﺧأ ﻊﺑر فﺎﺿﻳ ﺎﻣﻛ ،
       نﻳﺑ ﺎﻌﻗاو نﺎﻛ 25 %    و 50  %                        زوﺎـﺟﺗ ﺎـﻣﻟ ﺔﺑﺳـﻧﻟﺎﺑ ةدـﺣوﻟا سﻠﺟﻣ تارارﻗ يرﺳﺗ و
   كﻟذ .                            ﻰـﻠﻋ ةرـﺗﻔﻟا هذھ لﻼﺧ ﺎﮫﻳرﺟﺗ ﻲﺗﻟا تﺎﺿﻳﻔﺧﺗﻠﻟ ﺎﮫﺟﻣارﺑ نﻼﻋﺈﺑ لودﻟا موﻘﺗ و
 ةرﺗﻔﻟا هذھ ﺔﻳﺎﮫﻧﻟ ةررﻘﻣﻟا بﺳﻧﻟا ﻞﻣﻛﺗﺳﺗ نأ  .
) ج   (           ﺔـﻠﺣرﻣﻟا لﻼﺧ                      ، ثﻼﺛـﻟا تاوﻧﺳـﻟا ةرـﺗﻔﻟ ﺔـﺛﻟﺎﺛﻟا  2013   –   2015            دـﻳﺣوﺗ ﻞﻣﻛﺗﺳـﻳ ، 
     موﺳرﻟا ﻊﻳﻣﺟ  .                هذـھ لﻼـﺧ ﺎـﮫﻳرﺟﺗ ﻲـﺗﻟا تﺎﺿﻳﻔﺧﺗﻠﻟ ﺎﮫﺟﻣارﺑ نﻼﻋﺈﺑ لودﻟا موﻘﺗ و
 ةرﺗﻔﻟا هذھ ﺔﻳﺎﮫﻧﺑ دﻳﺣوﺗﻟا ﻞﻣﻛﺗﺳﻳ نا ﻰﻠﻋ ةرﺗﻔﻟا  .
                                        ﺎـﺧﺗا دـﻋاوﻗ ﻊـﺿوﺗ و ، ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا تارادﻹا دـﻳﺣوﺗ يرـﺟﻳ دﺎـﺣﺗﻻا ﺔﻣﺎﻗإ ةرﺗﻓ لﻼﺧ و  ذ
                                             رﺎـﺑﺗﻋﻻا ﻰـﻓ ذـﺧﻷا ﻊـﻣ ، ﻲـﺑرﻌﻟا ىوﺗﺳـﻣﻟا ﻰـﻠﻋ ةدـﺣوﻣﻟا موـﺳرﻟا ﻞﻳدـﻌﺗ نﺎﺷﺑ تارارﻘﻟا
                                     موـﺳرﻟا ضﻳـﻔﺧﺗ ﻰـﻟا دﺎـﺣﺗﻻا لود ﻰﻌﺳـﺗ و ﺔـﻳﻣﻟﺎﻌﻟا ةرﺎـﺟﺗﻟا ﺔـﻣظﻧﻣ ﺎـھررﻘﺗ ﻲﺗﻟا دﻋاوﻘﻟا
                               تﺎـﺑﻠطﺗﻣ ةﺎﻋارﻣ ﻊﻣ ، ﺔﻳﺟرﺎﺧﻟا و ﺔﻳﻧﻳﺑﻟا ، ةرﺎﺟﺗﻟا قﻠﺧ ﻰﻠﻋ ﺎﺻرﺣ نﺎﻛﻣﻹا ردﻗ ﺔﻛرﺗﺷﻣﻟا
  ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗﻟا      ﺔﻛرﺗﺷﻣﻟا   .                          رـﻳﻏ ﺔـﻳﺑرﻌﻟا لودـﻟا مﺿـﻧﺗ نا نـﻛﻣﻳ دﺎـﺣﺗﻻا ﺔـﻣﺎﻗإ ةرﺗﻓ لﻼﺧ و
                           دـﻳﻔﻳ ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا ةدﺣوﻟا سﻠﺟﻣﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا ﻰﻟا ﺔﻟودﻟا نﻣ ﻪﺟوﻳ رﺎطﺧﺈﺑ ﺔﻛرﺎﺷﻣﻟا
       مﺎﻣﺿﻧﻻا ﻰﻓ ﺎﮫﺗﺑﻏر  .              فارطﻷا لودﻠﻟ رﺎطﺧﻷا اذھ غﻼﺑﺈﺑ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا موﻘﺗ و  .  بﺳﺗﺣﺗ و
    ﻻا ﺔﺛﻳدﺣ لودﻠﻟ                    ﺔـظﺣﻟ دﺎـﺣﺗﻻا ﻰـﻓ دـﻳﺣوﺗﻟا ﻪـﻐﻠﺑ يذـﻟا ىدـﻣﻟا قﻓو موﺳرﻟا تﺎﻳوﺗﺳﻣ مﺎﻣﺿﻧ
   ﺎﮫﻣﺎﻣﺿﻧا  .                          اوﻣﻧ ﻞﻗﻷا لودﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ سﻠﺟﻣﻟا هرﻘﻳ صﺎﺧ ﺞﻣﺎﻧرﺑ ﻊﺿو زوﺟﻳ و  .    نﻼﻋﺈﺑ و
                 مﺎـﻋ لوـﻠﺣﺑ ﻲـﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا مﺎﻳﻗ 2016                      و ﺔـﻳﻧطو ، تﺎـﺟﺗﻧﻣﻟا ﻊـﻳﻣﺟ لدﺎـﺑﺗ ءﺎـﻔﻋإ ررـﻘﺗﻳ 
ﻠﻳﺻﺣ مﺎﺳﺗﻗا دﻋاوﻗ ﻊﺿوﺗ و ﺔﻳﺑﻧﺟأ  دﺎﺣﺗﻻا ءﺎﺿﻋأ لودﻟا نﻳﺑ ةدﺣوﻣﻟا ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا موﺳرﻟا ﺔ  .
4 -    رﺎﺛآ ا  ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻ  ﻰﻠﻋ  ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻰﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا
               ﻰـﻛرﻣﺟﻟا دﺎـﺣﺗﻻا نﻋ ﺔﻣﺟﺎﻧﻟا رﺎﺛﻵا نأ ﻰﻠﻋ نﻳﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا مظﻌﻣ نﻳﺑ قﺎﻔﺗا دوﺟو نﻣ مﻏرﻟا ﻰﻠﻋ
             ﺎﮫﻣھأ ﻞﻣاوﻌﻟا نﻣ دﻳدﻌﻟا ﻰﻠﻋ فﻗوﺗﺗ  : د                        دﺎـﺣﺗﻻا قﺎـطﻧ،دﺎﺣﺗﻻا لود نﻳـﺑ ﻞـﻣﺎﻛﺗﻟاو سﻓﺎـﻧﺗﻟا ﺔﺟر
            دﺎـﺣﺗﻻا لود نﻳﺑ ﺔﻳﻧﻳﺑﻟا ةرﺎﺟﺗﻟاو ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا موﺳرﻟا ىوﺗﺳﻣ،دﺎﺣﺗﻻا لود نﻳﺑ ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا ةوﺟﻔﻟا 1  
   ،        ﻰـ ـﻠﻋ ﺎـﻧھ مﺎـﻣﺗھﻻا بﺻـﻧﻳو       نـﻋ ﺔـ ـﻣﺟﺎﻧﻟا رﺎـﺛﻵا مـھأ    دﺎـ ـﺣﺗﻻا مﺎـﻳﻗ       ﻰـ ـﻠﻋ ﻰـﺑرﻌﻟا ﻰـﻛرﻣﺟﻟا 
ودﻟا ﻰﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ﻰﻠﻳ ﺎﻣﻛ ﺔﻳﺑرﻌﻟا ل :
أ -  ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻼﻟ ﺔﻳﺑﺎﺟﻳﻻا رﺎﺛﻵا 
1 -                                  ىوﻘﻳـﺳ ﺎـﻘﺣﻻ ﺔﻛرﺗﺷـﻣ ﺔﻳﺑرﻋ قوﺳ وﺣﻧ لوﺣﺗﻟاو ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻣﻳﻠﻗﻻا ﻊﻣﺟﺗﻟا اذھ ﻞﺛﻣ دوﺟو نأ
ﺔﻳﻣﻟﺎﻌﻟا ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا تﻼﺗﻛﺗﻟا ﻊﻣ تﺎﺿوﺎﻔﻣﻟا ﻰﻓ ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا زﻛرﻣ .
2 -          ﻞﻣﻌﻟا مﻳﺳﻘﺗ ﻰﻠﻋ دﻋﺎﺳﻳ ﺎﻣﻛ، ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﻊﺋﺎﺿﺑﻠﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ قوﺳﻟا مﺟﺣ ﻊﻳﺳوﺗ ﻰﻠﻋ دﺎﺣﺗﻻا دﻋﺎﺳﻳ
                       ﻊﻠﺳـﻟا جﺎـﺗﻧا ﻰـﻓ ﺎﮫﺑ ﻊﺗﻣﺗﺗ ﻰﺗﻟا ﺔﻳﻠﻳﺿﻔﺗﻟا تازﻳﻣﻣﻟا نﻣ ﺔﻟود ﻞﻛ دﻳﻔﺗﺳﺗ ثﻳﺣﺑ ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا نﻳﺑ
تﺎﻣدﺧﻟاو ﺔﻳﺑرﻌﻟا دراوﻣﻠﻟ ﻞﺛﻣﻷا لﻼﻐﺗﺳﻻا ﻰﻠﻋ دﻋﺎﺳﻳ ﺎﻣﻣ  .
3 -       رﻣﺟﻟا مﺳرﻟا ﺔﻟازا نا                        ةردـﻘﻣﻟا ةدﺎﻳز ﻰﻟا ىدؤﻳﺳ ﻰﺑرﻌﻟا دﺎﺣﺗﻻا ﻞﺧاد ﺔﻳﻧﻳﺑﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻛ
     ةدﻳﻔﺗﺳــﻣ رﻳدﺻــﺗﻟا ﻰــﻠﻋ دــﻣﺗﻌﺗ ةدــﻳدﺟ تﺎﻋﺎﻧــﺻ مﺎــﻳﻗ ﻊﻳﺟﺷــﺗو ﺔــﻣﺋﺎﻘﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻــﻠﻟ ﺔﻳرﻳدﺻــﺗﻟا
  ﺔﻳﺑﻧﺟﻷا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ﻞﺣﻣ ﺔﻳﺑرﻌﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا لﻼﺣاو،مﺟﺣﻟا تﺎﻳدﺎﺻﺗﻗﺎﺑ ﻧﺗﺗ ﻰﺗﻟا   ةدﺎﻳزو،ﺎﮫﻌﻣ سﻓﺎ
ا ﻰﻠﻋ تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا هذھ ةردﻘﻣ دﺎﺣﺗﻻا قاوﺳا ﻰﻟا ردﺻﺗ تﻣادﺎﻣ مﻋدﻟا ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻟ .
                                                
1   -  ص ص، قﺑﺎﺳ ﻊﺟرﻣ ،ﺔﻣﻟوﻌﻟا رﺻﻋ ﻰﻓ ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا تﻼﺗﻛﺗﻟا،تﻳﺗﺳ وﺑأ داؤﻓ 60 - 6611
4 -          قﺎطﻧ نﻣ ةدﺎﻔﺗﺳﻼﻟ ﺔﻳﺑﻧﺟﻷا وأ ﺔﻳﻧﻳﺑﻟا ءاوﺳ تارﺎﻣﺛﺗﺳﻻا نﻣ دﻳزﻣ بذﺟ ﻰﻠﻋ دﺎﺣﺗﻻا ﻊﺟﺷﻳﺳ
                 رـﻘﻔﻟا ةدـﺣ ﻞـﻳﻠﻘﺗو ﺔـﻟﺎطﺑﻟا ﺔـﺣﻓﺎﻛﻣو ﻞـﻣﻌﻟا صرﻓ نﻣ دﻳزﻣ قﻠﺧ ﻰﻟا ىدؤﻳﺳ ىذﻟا رﻣﻷا،قوﺳﻟا
ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟﺎﺑ .
5 -       ةدﺎﻳز ﻰﻟا دﺎﺣﺗﻻا ىدؤﻳ                    نـﻣ ﻪﻳﻠﻋ دوﻌﻳ نأ نﻛﻣﻳ ىذﻟا ضﺋﺎﻔﻟا ﺔﺟﻳﺗﻧ، ﻰﺑرﻌﻟا كﻠﮫﺗﺳﻣﻟا ﺔﻳھﺎﻓر 
 ضﺋﺎﻓ ﻰﻣﺳﻳ ﺎﻣ وأ ﺔﻌﻠﺳﻟا ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻟا ﻞﻳﺑﺳ ﻰﻓ ﻼﻌﻓ ﻪﻌﻓد ﺎﻣو ﻪﻌﻓدﻟ ادﻌﺗﺳﻣ نﺎﻛ ﺎﻣ نﻳﺑ قرﻔﻟا
دراوﻣﻠﻟ لﻼﻐﺗﺳاو،جﺎﺗﻧﻻا نﻣ دﻳزﻣ ﻰﻟا ىدؤﻳ لﺎﻌﻓ بﻠط قﻠﺧ ﻰﻧﻌﻳ ﺎﻣﻣ،كﻠﮫﺗﺳﻣﻟا .
ب - ﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻼﻟ ﺔﻳﺑﻠﺳﻟا رﺎﺛﻵا   ﻰﺑرﻌﻟا ﻰ
ﺗ ﺗ ضرﻌ       ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا                      ﻞﻛﺎﺷـﻣﻟا نـﻣ ددﻌﻟ ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ضﻌﺑ ﻰﻓ         مﺎـﻳﻗ ﺔـﺟﻳﺗﻧ
،ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا  ىرﺧأو ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا موﺳرﻟا ﻰﻓ ﻎﻟﺎﺑﺗ لود ﻰﻟإ ﻰﺑرﻌﻟا مﻟﺎﻌﻟا مﺎﺳﻘﻧﻻ ارظﻧ
  ﺎﻣﺎﻣﺗ ﺎھردﮫﺗ 1         ﺔﺑرﺎﺿﺗﻣﻟا ﺢﻟﺎﺻﻣﻟا بﺎﺣﺻأ قﻠﺧ ﺎﻣﻣ، .          ﺔﻳﺟﻳﻠﺧﻟا رﻳﻏ ﺔﻳﺑرﻌﻟا نادﻠﺑﻟﺎﻓ        ﻰـﻠﻋ دـﻣﺗﻌﺗ
                         ﻞﻛﺷـﺗ ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا موـﺳرﻟا ﺔﻠﻳﺻﺣ لازﺗ ﻼﻓ،ﺎﮫﺗﺎﻘﻔﻧ ﻞﻳوﻣﺗو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺎﮫﺗادارﻳا ﻰﻓ ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا موﺳرﻟا
                            برـﻐﻣﻟاو سﻧوـﺗو ندرﻷاو رﺻـﻣ ﻰـﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا تادارﻳﻻا ردﺎﺻﻣ نﻣ ﺎﻳﺳﺎﺳأ اردﺻﻣ .        تـﻧﺎﻛ ﺎـﻣﻟو
                                   عﺎـﻔﺗرا ﻰـﻟا ىدؤﻳـﺳ موـﺳرﻟا هذـﮫﻟ صﻳـﻠﻘﺗ ىأ نﺎـﻓ نﻣزـﻣ زـﺟﻋ نﻣ ﻰﻧﺎﻌﺗ لودﻟا هذھ تﺎﻳﻧازﻳﻣ
ﻟا                                  ﻰـﻟا ﺄـﺟﻠﺗ وأ نوﻳدـﻟا مﻛارﺗﺗﻓ ﺔﻳﺟرﺎﺧﻟا وأ ﺔﻳﻠﺧادﻟا ضورﻘﻟﺎﺑ ﻪﺗﻳطﻐﺗ بﺟوﺗﺳﻳ ﺎﻣﻣ، ﻰﻟﺎﻣﻟا زﺟﻌ
                                             ةرﻳﺳـﻣ مﺎـﻣأ ارـﻳﺑﻛ ﺎﻳدـﺣﺗ ﻞﻛﺷـﻳ ﺎـﻣﻣ نﻳﺑوﻠـﺳﻷا نﻳذـﮫﺑ وأ رﺎﻌـﺳﻷا ﻊـﻔﺗرﺗﻓ ﺔﻳدﻘﻧﻟا تارادﺻﻻا
دﺎﺣﺗﻻا . ﻰﻟا مﺳﻘﻧﺗ لودﻟا هذھ نﺎﻓ ﺎﻣوﻣﻋو : -
1 .               ا ةرﺣﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣ ﻰﻓ ءﺎﺿﻋﻷا لودﻟا ﺔﻋوﻣﺟﻣ                    ﺔـﻳﻛرﻣﺟ ﺔـﻔﻳرﻌﺗ ﺎـﻳﻟﺎﺣ قـﺑطﺗ ﻻ ﻰﺗﻟ
                           ﻻ ةدروﺗﺳـﻣ جﺎـﺗﻧا تﻼﺧدـﻣ نوﻣدﺧﺗﺳـﻳو،ﻰﺟرﺎﺧﻟا مﻟﺎـﻌﻟا نـﻣ ﺎـﮫﺗادراو ﻰـﻠﻋ ﺔﺿﻔﺧﻧﻣ
           ةرﺎـ ـﺟﺗﻟا رـ ـﻳرﺣﺗ نـﻣ نﻳدﻳﻔﺗﺳـ ـﻣ رـﻳﻏ مـ ـﮫﻓ ﻰﻟﺎﺗﻟﺎﺑو،ءﺎﺿـﻋﻷا لودـ ـﻟا قاوـﺳأ ﻰـ ـﻓ دـﺟاوﺗﺗ
                       ﺔـﻔﻠﻛﺗ ﻊـﻓرﺗو مـﮫﺗادراو ﻰـﻠﻋ ضرﻔﺗـﺳ ﻰـﺗﻟا ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا ﺔﻔﻳرﻌﺗﻟا نﻣ نوررﺿﺗﻣو،ﺔﻳﻧﻳﺑﻟا
ﺗﻧﻻا مﮫﻟ جﺎ .
2 .                            تﺎﻣزﻠﺗﺳـﻣو مﺎـﺧﻟا داوﻣﻠﻟ دراوﻟا تﺎﻔﻳرﻌﺗ ضﻔﺧ نأ ىرﺗ ﻰﺗﻟا ءﺎﺿﻋﻷا لودﻟا ﺔﻋوﻣﺟﻣ
  ﺔﻟودﻟا دراوﻣو كرﺎﻣﺟﻟا ﺔﺻﺣ ﻰﻠﻋ رﺛؤﻳ فوﺳ ةدﺣوﻣﻟا ﺔﻔﻳرﻌﺗﻟا لﻼﺧ نﻣ جﺎﺗﻧﻻا )    نﺎـﻧﺑﻟ
اوﻣﻧ ﻞﻗﻷا ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟاو .(
3 .                       ﺿـﻔﺧﻧﻣ ﺔـﻳﻛرﻣﺟ تﺎﻔﻳرﻌﺗ قﺑطﺗو،ﺔﻳﻣﻟﺎﻋ رﻳدﺻﺗ قاوﺳأ ﺎﮫﻟ ﻰﺗﻟا لودﻟا ﺔﻋوﻣﺟﻣ      ﻰـﻠﻋ ﺔ
 ةدﺣوﻣﻟا ﺔﻔﻳرﻌﺗﻟا نأ ىرﺗ ﺔﻘطﻧﻣﻟا لود ﻰﻓ ﻞﻳدﺑ ﺎﮫﻟ سﻳﻟو،جﺎﺗﻧﻻا تﺎﻣزﻠﺗﺳﻣ نﻣ ﺎﮫﺗادراو
ﺎﻳﻣﻟﺎﻋ ﺎﮫﺗاردﺎﺻﻟ ىرﻌﺳﻟا ﻰﺳﻓﺎﻧﺗﻟا فﻗوﻣﻟﺎﺑ رﺿﺗ فوﺳ ﺎﻳﺑﺳﻧ ﻰﻠﻋﻷا .
4 .                                  ﺔطﻳﺳـﺑﻟا وأ ﺔـﻳﻛرﻣﺟ تﺎـﻔﻳرﻌﺗ دوـﺟو مدـﻋ ﻞﻐﺗﺳﺗ ﻰﺗﻟاو ﺔﻳﻋﺎﻧﺻﻟا رﻳﻏ لودﻟا ﺔﻋوﻣﺟﻣ
        ﻠﻋ ةرﺟﺎﺗﻣﻟا تﺎﻳﻠﻣﻋ ﻰﻓ كﻟذو،ﺎﻳﺑﺳﻧ                        رﺿـﻳﺳ ﻰـﻛرﻣﺟﻟا دﺎـﺣﺗﻻا ﻰـﻓ لودﻟا ﻞﻛ تادراو ﻰ
لودﻟا هذھ ﻪﺿرﻔﺗ ﻰﺗﻟا ىرﺎﺟﺗﻟا نوﻟوﻧﻟﺎﺑ .
ﻓ        مﺎﻋ ﺔﻳادﺑ ﻊﻣ 2005                  ﻰـﻠﻋ ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا دوﻳﻘﻟا ﻊﻳﻣﺟ ﻊﻓر ﺔﻳﺑرﻌﻟا رﻳﺳﻳﺗﻟا ﺔﻳﻗﺎﻔﺗا تﻠﻣﻛﺗﺳا 
   ﺔــﻔﻳرﻌﺗﻠﻟ ﻰﺟﻳردــﺗﻟا ضــﻔﺧﻟا نأ ﻻإ،ﺔـ ـﻳﻗﺎﻔﺗﻻا ﻰــﻓ ﺔﻛرﺎﺷــﻣﻟا لودــﻟا نﻳﺑﺎـ ـﻣ ﺔــﻳﺑرﻌﻟا ﻊﻠﺳــﻟا لدﺎـ ـﺑﺗ
  ا ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا                        روـﮫظ ﺎـﻳﻧﻣز ﻪﺑﺣﺎـﺻ دـﻗ قاوـﺳﻷا نـﻣ ﺔـﻳﺎﻣﺣﻟا ﻊﻓرو ﺔﻘﺑﺎﺳﻟا تاوﻧﺳﻟا لﻼﺧ مﺗ ىذﻟ
ﻰﺗﻵا ﻰﻓ صﺧﻠﺗﺗ تﻼﻛﺷﻣﻟا نﻣ ﺔﻌﺑﺎﺗﺗﻣ تﺎﻳﻋوﻧ : -
                                                
1    رﻳدﺻﺗﻟا نﻣ نﻛﻣﺗﺗ ﻻو ﺔﺣدﺎﻓ رﺋﺎﺳﺧ قﻘﺣﺗ دﻗ ﺔﻳﺎﻣﺣﻟا نﻣ ﺔﻌﻔﺗرﻣ بﺳﻧﺑ ﻊﺗﻣﺗﺗ ﻰﺗﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا نأ ﻰﻓ كﺷ ﻻ
 نﻳﺑ ﺎﻣ ﺔﻳﺎﻣﺣ بﺳﻧﺑ ﻊﺗﻣﺗﻳ تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا نﻣ ددﻋ كﺎﻧﮫﻓ رﻳﺻﻘﻟا ﻞﺟﻷا ﻰﻓ 10 - 50  %  نﻣ رﺛﻛأ ﻰﻟا  ﺎﻧﺎﻳﺣأ  ﻞﺻﺗو
كﻟذ .  ﺔﻳﺟﻳﻠﺧﻟا رﻳﻏ لودﻟا نﻣ دﻳدﻋ ﻰﻓ .12
1 .                            ثـﻳﺣ،ﺎﮫﺗﺎﺟﺗﻧﻣو ﺎﮫﺗﺎﻋﺎﻧﺻـﻟ ﺔـﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ضﻌﺑ نﻣ حوﻧﻣﻣﻟا ﻰﻣوﻛﺣﻟا مﻋدﻟا رﺛأ روﮫظ
                    لودﻟا ﻰﻓ ﻞﻳﺛﻣﻟا جﺎﺗﻧﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا ةءﺎﻔﻛﻟا سﺳأ رﻳﻏ ﻰﻠﻋ تﻗوﻔﺗ          ﻻ ﻰـﺗﻟا ىرﺧﻷا 
    ﻋدﻟا اذھ ﻰطﻌﺗ              نﻣ دﻳدﻌﻟا ﺔﺣازا ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻣﻣ،م ﺗﺎﺟﺗﻧﻣ ﺎﮫ          قاوـﺳأ نﻣ    هذـھ          ﺔـﻳﺑرﻌﻟا لودـﻟا 
ﺔﻳرﻌﺳﻟا ﺔﺳﻓﺎﻧﻣﻟا بﺑﺳﺑ .
2 .                                    نـﻣ ﺔـﻣوﻋدﻣﻟا ﺔـﻳﺑرﻌﻟا تﺎـﺟﺗﻧﻣﻟا ضـﻌﺑ تـﻧﻛﻣﺗ ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا ﺔﻳﺎﻣﺣﻟا صﻗﺎﻧﺗ رارﻣﺗﺳا ﻊﻣ
دﻟا نﻣ ددﻋ ﻰﻓ تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ضﻌﺑ ضﻳرﻌﺗو ﻪﺗاذ قوﺳﻟﺎﺑ قارﻏﻻا ﺔﻳﻟآ ﺔﺳرﺎﻣﻣ  ﺔﻳﺑرﻌﻟا لو
رطﺧﻠﻟ .
3 .                      مﺎـﻋ ﺔـﻳادﺑﺑ ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا ﺔﻔﻳرﻌﺗﻠﻟ ﻞﻣﺎﻛﻟا ءﺎﻐﻟﻻا ﻊﻣ 2005   رـﻏأ، ى              بـﻋﻼﺗﻟﺎﺑ ﻊـﺿوﻟا اذـھ 
          ﺎﻳﻟﺎﺣ ﺎﮫﺑ لوﻣﻌﻣﻟا ﺄﺷﻧﻣﻟا دﻋاوﻘﺑ ﻞﻣﺎﻛﻟا 1   ضرـﻌﺗو،                      قوﺳـﻟا ﺔـﺻﺎﺧو قاوـﺳﻷا نـﻣ ددـﻋ
           تﺎﺟﺗﻧﻣ نﻣ تادراو ﻰﻟإ ىرﺻﻣﻟا )   ﺔﻳﺑرﻋ رﻳﻏ  (                  ءﺎﺿـﻋأ ﺔـﻳﺑرﻋ لود قـﻳرط نﻋ تﻠﺧد
    تـﻌﺗﻣﺗو،ﻞﻳﺎﺣﺗﻟا قﻳرطﺑ                                  عﺎـﺿوﻷا ﻞـﻣﺟﻣ دـﻳدﮫﺗﺑ رذـﻧﻳ ﺎـﻣﻣ ﻞـﻣﺎﻛﻟا ﻰـﻛرﻣﺟﻟا ءﺎـﻔﻋﻻﺎﺑ 
ﻰﺿوﻔﻟاو رطﺧﻟﺎﺑ ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻاو ﺔﻳﻋﺎﻧﺻﻟا .
             نﻣ ددﻋ ضرﻋ نﻛﻣﻳ ﻪﻧﺎﻓ كﻟذﻟ               ﺔطـﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟﺎﺑ رﺿﺗ ﻰﺗﻟا ﻞﻣاوﻌﻟا      ﺔـﺟﻳﺗﻧ 
 نﻳﻣﺄﺗﻟ دﺣوﻣ ﻰﻛرﻣﺟ جﺎﻳﺳ ﻊﺿو مدﻋ تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا هذھ ﺎﮫﻧﻣ  2 : -
1 .           ﻰﻠﻋ ضرﻔﺗ ﻰﺗﻟا ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا ﺔﺑﻳرﺿﻟا ءﺎﺑﻋأ          بﺳﻧﺑ جﺎﺗﻧﻻا تﻼﺧدﻣ             ﻰـﻟا ﻞﺻـﺗ تـﻧﺎﻛ
40  %   ترﺎﺻ مﺛ   20  %                  وأ رﻔﺻـﻟا ﻰﻟإ ﻞﺻﺗو،رﺻﻣ ﻞﺛﻣ ﺔﻟود ﻰﻓ 2  %        دـﻳدﻌﻟا ﻰـﻓ
ﺔﻠﺛﺎﻣﻣﻟا تﺎﺟﺗﻧﻣﻟا ﺔﻔﻠﻛﺗ ﻰﻓ ﺎﻓﻼﺗﺧا ثدﺣﺗو ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا نﻣ .
2 .                ﻞﺻﺗ ﻰﺗﻟاو كرﺎﻣﺟﻟﺎﺑ ﺔطﺑﺗرﻣﻟا تﺎﻣدﺧﻟاو موﺳرﻟا ءﺎﺑﻋأ 3  %      ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا موﺳرﻟا نﻣ
   ﻰﻓ      ﻞﺛﻣ ﺔﻟود     ﻳﺛﻣ ﺎﮫﻟ سﻳﻟو،رﺻﻣ                      تﺎـﻓﻼﺗﺧﻻا نـﻣ دـﻳزﺗو ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا فﻠﺗﺧﻣ ﻰﻓ ﻞ
 فﻳﻟﺎﻛﺗﻟا ﻞﻛﺎﻳھ ﻰﻓ .
3 .                تﺎــﻧﻳﻣﺄﺗﻟاو ﺔﻳﻋﺎﻧﺻــﻟاو ﺔــﻳرﺎﺟﺗﻟا حﺎــﺑرﻷا بﺋارــﺿو ﺔﻋﺎﻧﺻــﻠﻟ ضورــﻘﻟا دــﺋاوﻓ
                         ﺔـﻧﻳﺎﺑﺗﻣ بﺳـﻧﺑ ىرﺧأ ﻰﻟإ ﺔﻟود نﻣ فﻠﺗﺧﺗو ىرﺧﻷا ءﺎﺑﻋﻷا نﻣ ﺎھرﻳﻏو،ﺔﻳﻋﺎﻣﺗﺟﻻا
 نﻣ رﺛﻛأ ﺎﻧﺎﻳﺣأ ﻞﺛﻣﺗ 10  % ﻧﻻا ﺔﻳﻠﻣﻌﻟا ﻰﻟﺎﻣﺟإ ﺔﻔﻠﻛﺗ نﻣ  ﻞﻛﺷﺑ ﺔﺳﻓﺎﻧﻣﻟا قوﻌﺗو،ﺔﻳﺟﺎﺗ
ﻞﻣﺎﻛ .
4 .                  ﻰـﻓ ﻞﻳﻐﺷﺗﻟاو ءﺎﺷﻧﻻا فﻳﻟﺎﻛﺗ ﻰﻓ ﺔﻠﺋﺎﮫﻟا قورﻔﻟا               ﺔـﻳﺑرﻌﻟا لودـﻟا نـﻣ دـﻳدﻋ   ،    ثـﻳﺣ  ﻻ 
                                 ﻰـﻟإ ﺔﻓﺎﺿـﻣ ﺔﻳﺳـﻓﺎﻧﺗ ةردـﻗ ﻰﻟإ مﺟرﺗﻳ ﺎﻣﻣ فﻳﻟﺎﻛﺗﻟا رﺻﺎﻧﻋ ضﻌﺑ ىوﺳ ﺎﮫﻳﻓ ﻞﻣﺣﺗﻳ
                                                
1 دﺎﺻﺗﻗﻻا سﻠﺟﻣﻟا قﻓاو  ـﻟا ﺔﻳدﺎﻌﻟا ﻪﺗرود ﻲﻓ ﻲﺑرﻌﻟا ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻻاو ي 79  ﻰﻓ ةرھﺎﻘﻟا ﻲﻓ ﺎﮫﻟﺎﻣﻋأ تﻣﺗﺗﺧا ﻲﺗﻟا ،
  رﻳارﺑﻓ رﮫﺷ ) طﺎﺑﺷ  ( 2007        ﺔﻳﻋﺎﻧﺻﻟاو ﺔﻳﻋارزﻟا ﻊﻠﺳﻠﻟ ﺔﻳﻠﻳﺻﻔﺗﻟا ﺄﺷﻧﻣﻟا دﻋاوﻘﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا مﺎﻛﺣﻷا ﺔﻋوﻣﺟﻣ ﻰﻠﻋ ،
                  ﺔﻳﺎﻐﻟا هذﮫﻟ ﺔﻠﻛﺷﻣﻟا ﺔﻳﻧﻔﻟا ﺔﻧﺟﻠﻟا ﺎﮫﺗرﻗأ ﻲﺗﻟاو ﺔﻳﻠﻳﺿﻔﺗ سﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺑرﻌﻟا . ﻣﻟا قﻓاوو      ةدـﻋﺎﻘﻟا قـﻳﺑطﺗ ﻰﻠﻋ سﻠﺟ
 ﺔﺑﺳﻧ ﻞﻘﺗ ﻻ ثﻳﺣﺑ ﺔﻳﻋﺎﻧﺻﻟاو ﺔﻳﻋارزﻟا ﻊﻠﺳﻠﻟ دﻋاوﻘﻟا ﺔﻋوﻣﺟﻣ ﻰﻠﻋ ًﺎﻳﻟﺎﺣ ﺔﻘﺑطﻣﻟا ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﺄﺷﻧﻣﻟا دﻋاوﻘﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا
         نﻋ ﺔﻳﻠﺣﻣﻟا ﺔﻓﺎﺿﻣﻟا ﺔﻣﻳﻘﻟا 40  %                  ﺔﻳﺋﺎﻧﺛﺗﺳا ةرود دﻘﻌﺗ نأ ﻰﻠﻋ ،ﺔﻳﻟﺎﻘﺗﻧا ﺔﻔﺻﺑ كﻟذو ،ﺞﺗﻧﻣﻠﻟ ﺔﻳﺋﺎﮫﻧﻟا ﺔﻣﻳﻘﻟا نﻣ
      وﻳﺎﻣ رﮫﺷ لﻼﺧ سﻠﺟﻣﻠﻟ ) رﺎﻳا  (                      فادـھأ قـﻘﺣﺗ ﺔـﻳؤر قـﻓو دـﻋاوﻘﻟا هذھ لوﺣ قﺎﻔﺗا ﻰﻟا لوﺻوﻠﻟ مﺎﻌﻟا سﻔﻧ نﻣ
ىرﺑﻛﻟا ﺔﻳﺑرﻌﻟا ةرﺣﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣ  .  يرﺎﺟﺗﻟا لدﺎﺑﺗﻠﻟ ﺔﻘطﻧﻣ ﺔﻳأ تﺎﺑﻠطﺗﻣ مھأ نﻣ ﺔﻳﻠﻳﺿﻔﺗﻟا ﺄﺷﻧﻣﻟا دﻋاوﻗ رﺑﺗﻌﺗو
ﻋ ﺔﺣوﻧﻣﻣﻟا تازﺎﻳﺗﻣﻹﺎﺑ ﻊﺗﻣﺗﻟا ﺎﮫﻧﻛﻣﻳ ﻲﺗﻟا ﻊﻠﺳﻟا ددﺣﺗ ﻲﺗﻟا ﻲھ دﻋاوﻘﻟا هذھ نﻷ رﺣﻟا  ﺔﻳﻛرﻣﺟ تاءﺎﻔﻋإ ﻞﻛﺷ ﻰﻠ
                   دﺎﺻﺗﻗﻻا جﺎﻣدﻧاو ﻲﻋﺎﻧﺻﻟا ﻞﻣﺎﻛﺗﻟا قﻳﻘﺣﺗو ﺔﻳﻋﺎﻧﺻﻟا تﺎﺟﺗﻧﻣﻠﻟ ﺔﻳﺎﻣﺣﻟا بﻳﻟﺎﺳأ دﺣأ رﺑﺗﻌﺗ ﺎﻣﻛ ،ﺔﻳﻛرﻣﺟ رﻳﻏو
                                           لودـﻟا نﻳـﺑ ةرـﺣﻟا ةرﺎـﺟﺗﻟا ﺔـﻳﻗﺎﻔﺗا نـﻣ ﻊﻓﺎـﻧﻟا رﺻـﺣ ﻰـﻠﻋ دﻋﺎﺳﺗ دﻋاوﻘﻟا هذھ نأ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣﺑ
              ا جرﺎﺧ ىرﺧا لود ﻰﻟا ﻪﺑرﺳﺗ ﻊﻧﻣو ءﺎﺿﻋﻷا     ﺎﮫﻳدﻟ ءﺎﺿﻋﻷا لودﻟ .                        ﻲـﻓ مھﺎﺳـﺗ ﻲـﺗﻟا روـﻣﻷا مھأ نﻣ رﺑﺗﻌﻳ ﺎﻣﻛ
 ةدﺎﻔﺗﺳﻹا مظﻌﻳ ﺎﻣﻣ تاوﻧﺳ ةدﻋ ذﻧﻣ ﻞﻣﺎﻛﻟا قﻳﺑطﺗﻟا زﻳﺣ تﻠﺧد ﻲﺗﻟا ىرﺑﻛﻟا ﺔﻳﺑرﻌﻟا ةرﺣﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣ ﻞﻳﻌﻔﺗ
            ﺣ ةدﺎﻳزﻟ ﺔﻳوﻗ ﺔﻌﻓد ﻲطﻌﺗو ﺔﻳﻧﻳﺑﻟا ﺔﻳﺑرﻌﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا طﻳﺷﻧﺗ ﺔﮫﺟﻟ ﺔﻳﻗﺎﻔﺗﻹا هذھ ﺎھرﻓوﺗ ﻲﺗﻟا ﺎﻳازﻣﻟا نﻣ  نوﺎﻌﺗﻟا مﺟ
ﻲﺑرﻌﻟا ﻲﺑرﻌﻟا يدﺎﺻﺗﻗﻻا .
2  ددﻌﻟا،موﻳﻟا مﻟﺎﻌﻟا  472513
                         ﺔـﻳﻗﺎﻔﺗا ﻊـﻗاو نـﻣ اروـظﺣﻣ ﺎـﻣﻋد ﻞـﺛﻣﺗو ىرـﺧﻷا نود ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ضﻌﺑﺑ جﺎﺗﻧﻻا
 مﻋدﻟا ﺔﻳﺑرﻌﻟا رﻳﺳﻳﺗﻟا ﺔﻳﻗﺎﻔﺗﺎﺑ ﺎﮫﺑ لوﻣﻌﻣﻟاو ﺔﻳﻣﻟﺎﻌﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻣظﻧﻣﻟ .
5 .                                ﺎﻳﻓﺎـﺿا ارﺻـﻧﻋ ﺔـﻳﺑرﻌﻟا لودـﻟا ﻞـﺧاد ﺔﻳﺑﻳرﺿـﻟاو ﺔﻳﻟﺎﻣﻟا تﺎﺳﺎﻳﺳﻟا فﻼﺗﺧا ﻞﺛﻣﻳو
     رـﺛﻸﻟ ارظﻧ كﻟذو لودﻟا كﻠﺗﻟ ﺔﻔﻠﺗﺧﻣﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ﺎﮫﻠﻣﺣﺗﺗ ﻰﺗﻟا ءﺎﺑﻋﻷا نﻳﺎﺑﺗ ﻰﻓ ﺎﻣﮫﻣ
ا رﻳﻏو ةرﺷﺎﺑﻣﻟا بﺋارﺿﻟا ﻪﺛدﺣﺗ ىذﻟا رﻳﺑﻛﻟا ﺔﻔﻠﻛﺗﻟا ﻞﻛﺎﻳھ ﻰﻠﻋ ةرﺷﺎﺑﻣﻟ .
ثﻟﺎﺛﻟا ثﺣﺑﻣﻟا
مﻳظﻌﺗ  ةدﺎﻔﺗﺳا  نﻣ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا
                                         ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻـﻟا ةدﺎﻔﺗـﺳا مﻳـظﻌﺗﻟ تﺎﺳﺎﻳﺳـﻟا نـﻣ ددـﻌﺑ ﺔﻳـﺻوﺗﻠﻟ ﻞﺻـﻔﻟا اذـھ صﺻﺧﻳ
نﻣ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ﻰﻠﻳ ﺎﻣﻛ ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا : -
ﻻوأ : ﺎﺣﺗﻻا ﻞﻳﻌﻔﺗ نﺄﺷﺑ تﺎﺳﺎﻳﺳ ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا د
1 -         ا ﺔﻳﻣﻧﺗﻟ ﺔﻳﺟﻳﺗارﺗﺳا ﺔﻏﺎﻳﺻ ةرورﺿ        ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟ      ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا ﻞﺧاد
                                 ةدـﻋﺎﻘﻟا ﻊـﻳوﻧﺗو ﺔـﻳﻣﻧﺗ لﺎﺟﻣ ﻰﻓ صرﻔﻟا ةدﺎﻳزﻟ ءﺎﺿﻋﻷا لودﻟا نﻳﺑ قﻳﺳﻧﺗﻟاو نوﺎﻌﺗﻟا ﻰﻟا فدﮫﺗ
   ﺔﻳﺟﺎﺗﻧﻻا      تﺎﻋورﺷﻣﻟا هذﮫﻟ               ﺗﻧﻣو ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا قاوﺳﺄﻓ، ﺎﮫﺿﻌﺑ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻛﺗﺗ ثﻳﺣﺑ      ﺎـﮫﻠﻛﺎﻳھو ﺎـﮫﺗﺎﺟ
                              ،رﻳدﺻـﺗﻟا قاوـﺳأ ﻰـﻓ ضﻌﺑـﻟا ﺎﮫﺿـﻌﺑ ﻊـﻣ سﻓﺎـﻧﺗﺗو ﺔﮫﺑﺎﺷﺗﻣ ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا            ﻞـﻣﺎﻛﺗﻟا بﺎـﻳﻏ نأ ﺎﻣﻛ
                             تﺎﻋﺎﻧـﺻو بﻠﺻـﻟاو دـﻳدﺣﻟا ﻞـﺛﻣ ﺔﮫﺑﺎﺷﺗﻣﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا نﻣ ددﻋ روطﺗو ءﺎﺷﻧا ﻰﻟا ىدأ ﻰﻣﻳﻠﻗﻻا
       ﻞــﺛﻣ ىرــﺧﻷا تﺎﻋﺎﻧﺻــﻟا نــﻣ ددــﻋ لﺎــﻣھاو تﺎــﻳوﺎﻣﻳﻛورﺗﺑﻟاو ةزھﺎــﺟﻟا ســﺑﻼﻣﻟاو موــﻳﻧﻣوﻟﻷا
ﺻﻟا                ندﺎـﻌﻣﻟا تﺎـﺟﺗﻧﻣو تﺎﻳﺟﻣرﺑﻟاو ﺔﻳﺳدﻧﮫﻟا تﺎﻋﺎﻧ                        لودـﻟا نﻳـﺑ قﻳﺳـﻧﺗﻟا ىرورﺿـﻟا نـﻣﻓ اذـﮫﻟ
                               ﺔﻳﺳـﻓﺎﻧﺗﻟا ةردـﻘﻟا ززﻌﻳ ﺎﻣﻣ ﺔﻟود ﻞﻛﻟ ﺔﻳﺳﻓﺎﻧﺗﻟا ةزﻳﻣﻟا بﺳﺣ جﺎﺗﻧﻻا ﻰﻓ صﺻﺧﺗﻟا نﺄﺷﺑ ﺔﻳﺑرﻌﻟا
  دﺎــﺣﺗﻻا جرﺎــﺧ ةردﺻــﻣﻟا ﺔــﻳﺑرﻌﻟا تﺎــﺟﺗﻧﻣﻠﻟ .   ﻟا بــﺟﻳ نﺄﺷــﻟا اذــھ ﻰــﻓو زــﻳﻛرﺗ  ﻰــﻠﻋ   نــﻣ ددــﻋ
وﺗ ﻰﺗﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا  دﻟ  تﺎﺟرﺧﻣ نوﻛﺗ ثﻳﺣﺑ ضﻌﺑﻟا ﺎﮫﺿﻌﺑ ﻊﻣ ﺔﻠﻣﺎﻛﺗﻣ ﺔﻳﺟﺎﺗﻧا طوطﺧ   عورﺷﻣ
 ﻰﻓ ﺔﻳﺎﻧﻌﺑ ةرﺎﺗﺧﻣﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا نﻣ ددﻋ تﺎﻛرﺎﺷﻣ ﻊﻳﺟﺷﺗ بﺟﻳ ﺎﺿﻳأ،رﺧآ عورﺷﻣﻟ تﻼﺧدﻣ ﺎﻣ
   نطﺎــﺑﻟا نـ ـﻣ دــﻗﺎﻌﺗﻟا مﻳھﺎــﻔﻣ ﻞــﻳﻌﻔﺗ كﻟذــﻛو ﺔﻳﺳــﻧﺟﻟا ةددــﻌﺗﻣ تﺎﻛرﺷــﻠﻟ ﺔـ ـﻌﺑﺎﺗﻟا دــﻳروﺗﻟا ﻞــﺳﻼﺳ
Subcontracting  ﺟرﺎــﺧﻟا دــﻳوزﺗﻟاو   ﻰ Outsourcing    ةرﻳﻐﺻــﻟا ﺔــﻳﺑرﻌﻟا تﺎﻋورﺷــﻣﻠﻟ 
                 لودــﻠﻟ ﺔــﻳﻣﻧﺗﻟا تﺎــﻳﻠﻣﻌﻟ كرــﺣﻣﻟا ﺎــھرﺎﺑﺗﻋﺎﺑ ﺎــﮫﻧﻣ ﺔــﻳذﻐﻣﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻــﻟا زﻳزﻌﺗو،ﺔطــﺳوﺗﻣﻟاو
ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻋﺎﻧﺻﻟا ﻞﻣﺎﻛﺗﻟا ﺔﻳﺟﻳﺗارﺗﺳا مﺎﻣأ ةرﻳﺑﻛ ﺔﺑﻘﻋ ﻞﺛﻣﻳ تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا هذھ ﻞﺛﻣ صﻘﻧو،ﺔﻳﺑرﻌﻟا .
2 -                     ﺎﻳﺳـﻟا نﻳـﺑ سﻧﺎﺟﺗﻟاو قﻳﺳﻧﺗﻟا نﻣ ﻰﻧدأ دﺣ رﻓاوﺗ ةرورﺿ              تﺎـﺳﺎﻳﺳو ﺔـﻳﻧﺎﻣﺗﺋﻻاو ﺔـﻳدﻘﻧﻟا تﺎﺳ
           ﺔطﺷـﻧﻷا ﻰﻓ ﺎﻣﺎھ ارود بﻌﻠﺗ ﺔﻳدﻘﻧﻟا ﺔﺳﺎﻳﺳﻟﺎﻓ، ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا ﻞﺧاد ﻰﺑﻧﺟﻷا فرﺻﻟا
 تﻣﻧ ﺔﻠﻣﻌﻟا تررﺣﺗ ﺎﻣﻠﻛﻓ،ىرﺧﻷا ﺔﻳرﺎﺟﻟا تﺎﻳﻠﻣﻌﻟاو ﺔﻳﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﻰﻓ ﺎﻣﻳﺳ ﻻو ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا
    سﻛﻌﻟاو ﺔﻳﺟرﺎﺧﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا .                 ﺎﻳﺳـﻟا لﺎـﺟﻣ ﻰـﻓ قﻳﺳـﻧﺗﻟا مدﻋو                  تﺎﻋﺎﻧﺻـﻟا ﻰـﻠﻋ رﺛؤﻳـﺳ ﺔـﻳدﻘﻧﻟا ﺔﺳ
                                   نـﻣ لودـﻟا نﻳـﺑ مﺧﺿـﺗﻟا تﻻدـﻌﻣ فﻼﺗﺧا ﺔﺟﻳﺗﻧ نﻣزﻟا رﺑﻋ ءﺎﺿﻋﻷا لودﻠﻟ ﺔﻳﻠﺑﻘﺗﺳﻣﻟاو ﺔﻣﺋﺎﻘﻟا
ىرﺧأ ﺔﻳﺣﺎﻧ نﻣ رﺧﻵ تﻗو نﻣ فرﺻﻟا رﺎﻌﺳأ ﻰﻓ تﻼﻳدﻌﺗ ثودﺣﻟو ﺔﻳﺣﺎﻧ .
3 -                                    رـﻳﻏ لودـﻟا ﻊﻠـﺳ ﻰـﻠﻋ ىرﺳـﻳ دﺣوﻣ ﻰﻛرﻣﺟ لودﺟ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا بﺟوﺗﺳﻳ
ﻷا                                          قـﺑطﺗ تـﻧﺎﻛ ﻰـﺗﻟا لودـﻠﻟ ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا موـﺳرﻟا صﻳـﻠﻘﺗ ﻰـﻟا لودـﺟﻟا اذھ ﻰﺿﻔﻳ ﺎﺑﻳرﻘﺗو،ءﺎﺿﻋ
                                ﺔﺿـﻔﺧﻧﻣ ﺎﻣوـﺳر قـﺑطﺗ تـﻧﺎﻛ ﻰـﺗﻟا لودـﻠﻟ ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا موﺳرﻟا ةدﺎﻳز ﻰﻟاو،ﺔﻌﻔﺗرﻣ ﺎﻣوﺳر .    كﻟذـﻟ
     ﺎـﻣ ﻰﻟا ﻰﺿﻔﺗ ﻰﺗﻟا ﺔﺑﺳﺎﻧﻣﻟا لوﻠﺣﻟا دﺎﺟﻳا فدﮫﺑ ةررﺿﺗﻣﻟا نادﻠﺑﻟا ﻊﻣ تﺎﺿوﺎﻔﻣﺑ لوﺧدﻟا ﻰﻐﺑﻧﻳ
اءارﺟﻻﺎﺑ ﻰﻣﺳﻳ ةدﻳدﺟ ﺔﻳﻟﺎﻣ وأ ﺔﻳرﺎﺟﺗ تازﺎﻳﺗﻣا ﺢﻧﻣ ﻰﻓ ﻞﺛﻣﺗﺗ دﻗو،ﺔﻳﺿﻳوﻌﺗﻟا ت .14
4 -  ةرﻳﻐﺻــﻟا تﺎﻋورﺷــﻣﻠﻟ ﻰـ ـﺑرﻌﻟا دﺎـ ـﺣﺗﻻا ﻊــﻣ قﻳﺳــﻧﺗﻟﺎﺑ ﺔــﻳﻣﻳﻠﻗأ ﺔـ ـﻳﺛﺣﺑ ﺔــﺋﻳھ سﻳــﺳﺄﺗ ةرورـ ـﺿ
                             ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺎﻋورﺷـﻣﻟا صـﺧﻳ ﺎـﻣﻳﻓ رﻳوـطﺗﻟاو ثﺣﺑﻟا تﻻﺎﺟﻣ ﺔﻳﻣﻧﺗﻟ ىرﺧﻷا ﺔﻳﺑرﻌﻟا تﺎظﻧﻣﻟاو
          ﺑ ﺎﮫﻟ ةروﺷﻣﻟاو ﺢﺻﻧﻟا مﻳﻘﺗو ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو                    تﺎﻋورﺷـﻣﻟا هذـھ تﺎـﺟﺗﻧﻣ ةدوﺟ نﻳﺳﺣﺗو رﻳوطﺗ فدﮫ
ﺔﻳﺳﻓﺎﻧﺗﻟا ﺎﮫﺗردﻗ زﻳزﻌﺗو .
5 -                                رﺎـﺛﻵا ﺔـﺳاردﻟ ﺔـﻳﺑرﻌﻟا تﺎـﻣوﻛﺣﻟا ﻰﻟوﺋﺳﻣو لﺎﻣﻋﻷا بﺎﺣﺻا نﻣ ﺔﻧﺟﻟ ﻞﻳﻛﺷﺗ ﺔﻳﻧﺎﻛﻣا ثﺣﺑ
                 ﺔـﻧﺟﻠﻟا هذـھ موـﻘﺗو ﺔـﻳﺑرﻌﻟا لودـﻟا ﻰـﻓ ﺔطـﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﺣﺗﻼﻟ ﺔﻌﻗوﺗﻣﻟا
دا سﻠﺟﻣ ﻰﻟا رﻳرﺎﻘﺗ ﻊﻓرﺑ  ﻰﺗﻟاو دﺎﺻﺗﻗﻻاو ﺔﻋﺎﻧﺻﻟاو ةرﺎﺟﺗﻟا ءارزو نﻣ نوﻛﺗﻳ ىذﻟا دﺎﺣﺗﻻا ةرا
 تﺎﮫﻳﺟوﺗ قﻓو تارارﻘﻟا ذﺎﺧﺗا ﻪﺗﻣﮫﻣ نوﻛﺗ ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻼﻟ ﺔﻣﺿﻧﻣﻟا لودﻟا ءﺎﺳؤر  .
2 -  نﺄﺷﺑ تﺎﺳﺎﻳﺳ ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻰﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا لﺎﻣﻋﻷا عﺎطﻗ رود ﻞﻳﻌﻔﺗ
          او ةرﻳﻐﺻﻟا لﺎﻣﻋﻷا عﺎطﻗ حﺎﺟﻧ دﻣﺗﻌﻳو            هذـھ ﻞﻳﻐﺷـﺗو سﻳـﺳﺄﺗﻟ ﺔـﻳﺑﺎﺟﻳا ﺔـﺋﻳﺑ دﺎﺟﻳا ﻰﻠﻋ ﺔطﺳوﺗﻣﻟ
 ﻰﻠﻳ ﺎﻣ حرﺗﻘﻳ كﻟذﻟ ً ﺎﻘﻳﻘﺣﺗو تﺄﺷﻧﻣﻟا :
ﻻوأ :                            ﺔـﻳﺑرﻌﻟا لودـﻟا ﻰﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗﻟ ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳوط ﺔﻳﻣوﻗ ﺔطﺧ ﻊﺿو
                         ﻰـﻠﻋ ءاوـﺳ ىرـﺑﻛﻟا تﺎﻋورﺷـﻣﻟا نﻳـﺑو تﺎﻋورﺷـﻣﻟا هذھ نﻳﺑ طﺑارﺗﻟا قﻳﻘﺣﺗو ﺎﮫﻠﻣﺎﻛﺗ قﻘﺣﻳ ﺎﻣﺑ
   ىوﺗﺳـﻣ    تﺎﻋورﺷــﻣﻠﻟ ﺔـ ـﺣﺟﺎﻧﻟا ﺔـ ـﻳﻟودﻟا برﺎـ ـﺟﺗﻟا رﻳﺷـﺗ ثــﻳﺣ،ﻰﻣوﻘﻟا ىوﺗﺳــﻣﻟا ﻰـ ـﻠﻋ وأ رـ ـطﻘﻟا
                               مﺗـﻳ نأو ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗﻟ ةددﺣﻣ فادھأو ﺢﺿاو ﺞﮫﻧﻣ دوﺟو بﺟﻳ ﻪﻧأ ﻰﻟا ةرﻳﻐﺻﻟا
                   ﺔﻳدﺎﺻـﺗﻗﻻا تﺎﺳﺎﻳﺳـﻟﺎﺑ صﺎـﺧﻟا ﻞﻣـﺷﻷا رﺎطﻹا ﻰﻓ ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗ تﺎﺳﺎﻳﺳ ﻊﺿو
ﺔﻟودﻠﻟ . ﺎﻧھ صوﺻﺧﻟا اذھ ﻰﻓو  ﻰﺳﺳؤﻣﻟا ءﺎﻧﺑﻟﺎﺑ ﻞﺻﺗﻳ ﺎﻣﻳﻓ ﺎﻣﻳﺳ ﻻ، ﺔﻳﺳﺎﺳﻷا تﺎﺑﻠطﺗﻣﻟا ضﻌﺑ ك
ﻰﻠﻳﺎﻣ تﺎﺑﻠطﺗﻣﻟا هذھ نﻣﺿﺗﺗو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا تﺎﺳﺎﻳﺳ ﻊﺿوﻟ مزﻼﻟا 1 : -
1 -                     إو،ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺎﻋورﺷـﻣﻠﻟ ﺔﻳدﺎﺻـﺗﻗﻻا تﺎـﻳﻧﺎﻛﻣﻺﻟ ﻰﻌﻗاوﻟا مﮫﻔﻟا رﺷﻧ          تﺎـﮫﺟﻟا ﻊـﻳﻣﺟ كارﺷ
كﻟذ ﻰﻓ ﺔﻳﻧﻌﻣﻟا .
2 - ﺳﺎﻳﺳ نﻳﺑ قﻳﺛوﻟا ﻞﻣﺎﻛﺗﻟا ﻰﻠﻋ ﺔظﻓﺎﺣﻣﻟا  ﻪﺟوﺗﻟا نﻳﺑو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗ ﺞﻣارﺑو تﺎ
    ،ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا ﺔﺳﺎﻳﺳﻠﻟ مﺎﻌﻟا و                          ﺔﻳدﺎﺻـﺗﻗﻻا ﺔـﻳﻣﻧﺗﻟا تﺎﻳﺟﻳﺗارﺗـﺳا ﻰـﻠﻋ ﻞﻳدﻌﺗﻟا نﻣ عوﻧ ثادﺣإ 
                     ﺔـﻳﻣﻧﺗﻟ ﺔﺑوﻠطﻣﻟا تﺎﺳﺎﻳﺳﻟاو تﺎﻣدﺧﻟا فﻠﺗﺧﻣو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗ ﺔﻳﺿﻗ بﺎﻌﻳﺗﺳﻻ
تﺎﻋورﺷﻣﻟا هذھ .
3 - ﻔﺷو ﺔﻳﺳﺳؤﻣﻟا ﺔﻳﻧﺑﻟا رارﻘﺗﺳا ةدﺎﻳز ﺎﮫﺗاروطﺗﺑ ؤﺑﻧﺗﻟا ﺔﻳﻧﺎﻛﻣإو ﺎﮫﺗﻳﻓﺎ .
ﻰھ سﺳﻷا نﻣ ددﻋ ﻰﻠﻋ دﻣﺗﻌﺗ نأ بﺟﻳ ﺎﻣﻛ : -
                                تﺎﻋورﺷـﻣﻠﻟ لﺎـﻌﻓ ﺞﻣﺎـﻧرﺑ ىأ فدﮫﺗﺳـﻳ نأ بﺟﻳ،ﺔﻳﻋﺎﻧﺻـﻟا تﺎـﻌﻣﺟﺗﻟا ءﺎﺷﻧإ فادﮫﺗﺳا
                                       ﺎـﮫﻟ ﻰـﺗﻟا كـﻠﺗ ﺔـﺻﺎﺧو،ﺎﮫﻧﻣ ةرـﻳﺑﻛ تﺎـﻋوﻣﺟﻣ مﺿـﺗ ﺔﻳﻋﺎﻧـﺻ تﺎـﻌﻣﺟﺗ ءﺎﺷﻧإ ةرﻳﻐﺻﻟا
ﺔﻳﺳأر وأ ﺔﻳﻘﻓأ جﺎﺗﻧإ طﺑاور .
   طﻘﻟا فادﮫﺗــﺳا    ﺞﻣارــﺑﻟ ﺔــﻳﺑﺎﺟﻳا ﺞﺋﺎــﺗﻧ ﻰــﻠﻋ لوﺻــﺣﻟا نﺎﻣﺿــﻟ،ةدﻋاوﻟا ﺔــﻳﻋرﻔﻟا تﺎــﻋﺎ
                                 ﺔـﻳﻋرﻔﻟا ﺔﻳدﺎﺻـﺗﻗﻻا تﺎـﻋﺎطﻘﻟا دـﻳدﺣﺗﻟ تﺎـﻧﺎﻳﺑ دـﻋاوﻗ مادﺧﺗـﺳا ﻰﻐﺑﻧﻳ،لﺎـﻣﻋﻷا تﺎﻣدﺧ
تﺎﻋﺎطﻘﻟا هذﮫﻟ مﻋد تاودأ ﻊﺿوو ةدﻋاوﻟا .
   ،ةرﻳﻐﺻــﻟا تﺎﻋورﺷــﻣﻟا تﺎــﻌﻣﺟﺗﻟ لﺎــﻣﻋﻷا تﺎﻣدــﺧ زــﻛارﻣ مﻳــﻣﻌﺗ  ثــﻳﺣ   ةدﺎــﻳز نــﻛﻣﻳ
ط نﻋ ﺔﻳﺟﺎﺗﻧﻹا ﻰﻟﺎﻣﻟا رﻳﻏو ﻰﻟﺎﻣﻟا مﻋدﻟا مدﻘﺗ ﻰﺗﻟا زﻛارﻣﻟا هذھ قﻳر .
                                                
1   ،ﺔﻳﻟﺎﻣﻟا ةرازو  رﺻﻣ ﻰﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺂﺷﻧﻣﻠﻟ ﺔﻳﺳﻓﺎﻧﺗﻟا ةردﻘﻟا زﻳزﻌﺗ  رﺑﻣﻓوﻧ ،ﺔﻳﺑرﻌﻟا رﺻﻣ ﺔﻳروﮫﻣﺟ،
2004  ص ص، 89 - 9115
ﺎﻳﻧﺎﺛ  :                                      تﺂﺷـﻧﻣﻟا ﺔـﻳﻣﻧﺗ نـﻋ ﺔﻟوﺋﺳـﻣﻟا تﺎـﺋﻳﮫﻟاو تﺎـﻣظﻧﻣﻟا نﻳـﺑ لﺎﺻﺗﻻاو طﺑارﺗﻟا نﻣ عوﻧ دﺎﺟﻳإ
        ﺔﻳﺑرﻌﻟا رﺎطﻗﻷا ﻰﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا )                ﺔـﻳﻣﻧﺗ ﺔﺋﻳھ،رﺻﻣ ﻰﻓ ﺔﻳﻣﻧﺗﻠﻟ ﻰﻋﺎﻣﺗﺟﻻا قودﻧﺻﻟا ﻞﺛﻣ
      ﺔﻳدوﻌﺳﻟا ﻰﻓ ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا .. ﺦﻟا  (                    ﻞﺿـﻓأ قـﻳﻘﺣﺗﻟ ﻞـﻣﻌﻟا بﻳﻟﺎـﺳأ ثﻳدﺣﺗو رﻳوطﺗ فدﮫﺑ
ﺎھرﻳﻏو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺂﺷﻧﻣﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗ تﻻﺎﺟﻣ ﻲﻓ ءﺎﺿﻋﻷا نﻳﺑ تارﺑﺧﻟا لدﺎﺑﺗو يدﺎﺻﺗﻗا دودرﻣ .
ﺎﺛﻟﺎﺛ  :  ﺔﺋﺑﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻣﻌﻠﻟ ﺔﻳﺑرﻋ ﻞﻳوﻣﺗ ﺔﺳﺳؤﻣ وأ ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻠﻟ كرﺗﺷﻣ ﻰﺑرﻋ كﻧﺑ ءﺎﺷﻧإ
          ورﺷﻣﻟا بﺎﺣﺻﻷ ﺎﮫﺗﺎﻘﻓدﺗ مظﻧﻳو ﺔﻳﻠﻳوﻣﺗﻟا دراوﻣﻟا        ﺔـﻧﻳﻌﻣ ﺔـطﺧ قـﻓو ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋ
 تﺎﻳوﻟوﻸﻟ .
 
ﺎــﻌﺑار  : تﺂﺷــﻧﻣﻠﻟ ﻰــﺑرﻌﻟا دﺎــﺣﺗﻻا رود ﻞــﻳﻌﻔﺗ ةرﻳﻐﺻــﻟا 1  ﻪــﻣﺎﮫﻣﻟ ﻪﺗــﺳرﺎﻣﻣ ﻞــﻳﻌﻔﺗ لﻼــﺧ نــﻣ 
                       ﻞـﻣﻌﺗ ﻲـﺗﻟا تادﺎﺣﺗﻻاو تﺎﺑﺎﻘﻧﻟاو تﺎﻳﻌﻣﺟﻟاو تﺎﺳﺳؤﻣﻟا ةدﻧﺎﺳﻣو مﻋدو ﻪﺗارﺑﺧو ﻪﺗﺎﺻﺎﺻﺗﺧاو
              ﻳﺳﻧﺗو رﻳوطﺗو ﺔﻳﻣﻧﺗ و ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا لﺎﺟﻣ ﻲﻓ              رﻳوطﺗو ﺔﻳﻣﻧﺗ لﺎﺟﻣ ﻲﻓ ﻪﺋﺎﺿﻋأ ﻞﻣﻋ ق
        ﮫﺗاردﻗ مﻳظﻌﺗو ﺔﻳﺑرﻌﻟا ةرﻳﻐﺻﻟا تﺂﺷﻧﻣﻟا         ﮫﻧﻳﺑ طﺑاورﻟا قﻳﺛوﺗو ﺔﻳﺳﻓﺎﻧﺗﻟا ﺎ              قـﻳﻘﺣﺗ ﻲـﻓ مﺎﮫـﺳﻹاو ﺎ
ﺔﻳﺑرﻌﻟا رﺎطﻗﻷا نﻳﺑ يدﺎﺻﺗﻗﻻا ﻞﻣﺎﻛﺗﻟا .
ﺎﺳﻣﺎﺧ  :          ءﺎﺷـﻧإ رﺎـطإ ﻰـﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻠﻟ ﺔﻳﺑرﻋ ﺔﺻروﺑ ءﺎﺷﻧإ ﺔﻳﻧﺎﻛﻣا ﺔﺳارد
  ﺑرﻌﻟا ﺔﺻروﺑﻟا                              تﻻﺎـﺟﻣ ﻰـﻓ تﺎـﺳرﺎﻣﻣﻟا ﻞﺿـﻓأو ﺔـﻳﻟودﻟا برﺎﺟﺗﻟا ﺔﺳارد ةرورﺿو ةدﺣوﻣﻟا ﺔﻳ
         هذـھ مﻳدﻘﺗﻟ ةدﻳدﺟ تﺎﻌﻳرﺷﺗ رادﺻإ مﺛ نﻣو ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻲﻓ ﺎﮫﻘﻳﺑطﺗ ﺔﻳﻧﺎﻛﻣإ ﻰﻠﻋ فرﻌﺗﻠﻟ ﺔﻠﺛﺎﻣﻣ
                             ﺎھددـﻋ ﻎـﻠﺑﻳ تﺎـﺻروﺑﻟا هذـﮫﻓ،تاردﻘﻟا ءﺎﻧﺑو ﺔﻳﻧﻔﻟا ةدﻋﺎﺳﻣﻟا مﻳدﻘﺗو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺂﺷﻧﻣﻠﻟ تﺎﻣدﺧﻟا
   وﺣﻧ 36     ﻰﻠﻋ ﺎﻗوﺳ                           زوﺎـﺟﺗﻳ ةدـﻳﻘﻣﻟا تﺎﻛرﺷـﻠﻟ ﻰﻗوـﺳ لﺎﻣﺳأرﺑ مﻟﺎﻌﻟا ىوﺗﺳﻣ  4        رﻻود نوـﻳﻠﻳرﺗ 
       زوﺎﺟﺗﻳ ىرﺎﻣﺛﺗﺳا دﺋﺎﻌﺑ 50  %     قاوﺳﻷا ضﻌﺑ ﻰﻓ 2  .                   لﺎـﻣﻟا سأر رﻓوـﺗ ﻰﺗﻟا تﺎﮫﺟﻟا بﻏرﺗ دﻘﻓ
                                 نـﻣ ةدـﻳدﺟ ﺔـﻋوﻣﺟﻣ ﻰـﻓ ﺎھرﺎﻣﺛﺗـﺳا دﻳﻌﺗ ﻲﻛ ﺎﮫﺗارﺎﻣﺛﺗﺳا ﺔﻳﻔﺻﺗ ﺔﻳﻛﻠﻣﻟا ﻰﻓ ﺔﻛرﺎﺷﻣﻟا لﻼﺧ نﻣ
      ﻧﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ةرﻳﻐﺻﻟا تﺂﺷﻧﻣﻟا                          ﺔﻘﺑﺎﺳـﻟا ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺂﺷـﻧﻣﻟا ﺢﺑﺻﺗ نأ ﻞﻣﺗﺣﻳ، ﺔﻠﺣرﻣﻟا هذھ ﻰﻓو ،وﻣ
     لﻼﺧ نﻣ كﻟذ مﺗﻳ نأ نﻛﻣﻳو ،ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻳﻛﻠﻣﻛ ﺎﮫﻌﺿو نﻋ ﻲﻠﺧﺗﻟا قﻳرط نﻋ ﺔﺟﺿﺎﻧ ﺔﻣﺎﻋ تﺎﻛرﺷ
                        روـﮫﻣﺟﻟا ﻰﻠﻋ مﮫﺳﻸﻟ ﻰﺋدﺑﻣﻟا حرطﻟا لﻼﺧ نﻣ وأ ﺔﺻروﺑﻟا ﻰﻓ ﺎﮫﻣﮫﺳأ حرط .            دـﻳدﻋ تـﻣﺎﻗ دـﻗو
             تﺎﻋورﺷﻣﻠﻟ ﺔﺻﺎﺧ تﺎﺻروﺑ مﻳﻣﺻﺗﺑ لودﻟا نﻣ              تﺂﺷﻧﻣﻟا ﻰﻧﺛﺗ دﻗ ﻰﺗﻟا تﺎﻗوﻌﻣﻠﻟ ﺎﻳﻓﻼﺗ ةرﻳﻐﺻﻟا
           ﻰـﻓ ﻞﻳﺟﺳـﺗﻟا تﺎﺑﻠطﺗﻣﺑ مازﺗﻟﻼﻟ ﺔﻳﻟﺎﻌﻟا فﻳﻟﺎﻛﺗﻟا ﻞﺛﻣ ﺔﻳﻟﺎﻣﻟا قاروﻷا قوﺳ ﻰﻓ دﻳﻘﻟا نﻋ ةرﻳﻐﺻﻟا
قوﺳﻟا .             طﺳﺑأ ﺢﺋاوﻟ مﺎظﻧﺑ ةرﻳﻐﺻﻟا تﺂﺷﻧﻣﻟا تﺎﺻروﺑ مﺳﺗﺗو -             رﻳرﺎـﻘﺗﻟا نﻣ ﻞﻗأ ردﻗ ﻊﻓر بﻠطﺗﻳ -  
                                                
1      ﻲﻓ سﺳﺄﺗ ﻲﻣﻳﻠﻗإ ﻲﺑرﻋ مﻳظﻧﺗ وھ  31  وﻳﺎﻣ  2004 ﻠظﻣ تﺣﺗ مﺎﻣﺿﻧﻻا ﺔﻘﻓاوﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﺻﺣو     ةدـﺣوﻟا سﻠﺟﻣ ﺔ
         ﻲـﻓ ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا 1 / 12 / 2004                        تادﺎـﺣﺗﻻاو قﻳدﺎﻧﺻـﻟاو ةزـﮫﺟﻷاو تﺎـﺋﻳﮫﻟاو تﺎﺳـﺳؤﻣﻟا ﻊـﻣﺟﻳ وـھو ،
                                     مـﻋدو ﺔـﻳﺎﻋرو ﻞـﻳوﻣﺗو ﺔـﻳﻣﻧﺗ لﺎـﺟﻣ ﻲﻓ ﻞﻣﻌﺗ ﻲﺗﻟا ﺔﻳﻠھﻷاو ﺔﺻﺎﺧﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻛرﺷﻟاو زﻛارﻣﻟاو تﺎﻳﻌﻣﺟﻟاو
تﺎﻣظﻧﻣﻟا  ةرﻳﻐﺻﻟا   .  ﻲﻓ ﺔﻳﻣﻧﺗﻠﻟ ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻻا قودﻧﺻﻟا فﻳﺿﺗﺳﻳو  ﻲﺳﻳﺋرﻟا دﺎﺣﺗﻻا رﻘﻣ ﺔﻳﺑرﻌﻟا رﺻﻣ ﺔﻳروﮫﻣﺟ
                      دﺎـﺣﺗﻼﻟ ﻲـﻣﻳظﻧﺗﻟا ﻞﻛﻳﮫﻠﻟ ً ﺎﻘﺑط دﻋﺎﺳﻣ مﺎﻋ نﻳﻣأو مﺎﻋ نﻳﻣأ نﻣ دﺎﺣﺗﻼﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا نوﻛﺗﺗو،ةرھﺎﻘﻟﺎﺑ .    فدـﮫﻳو
               ﺔـﻳﺑرﻌﻟا ةرﻳﻐﺻـﻟا تﺂﺷﻧﻣﻟا رﻳوطﺗو ﺔﻳﻣﻧﺗ لﺎﺟﻣ ﻲﻓ ﻪﺋﺎﺿﻋأ ﻞﻣﻋ قﻳﺳﻧﺗو رﻳوطﺗو ﺔﻳﻣﻧﺗ ﻲﻟإ مﺎﻋ ﻪﺟوﺑ دﺎﺣﺗﻻا
ا ﺎﮫﺗاردﻗ مﻳظﻌﺗو  نﻣ ﺔﻳﺑرﻌﻟا رﺎطﻗﻷا نﻳﺑ يدﺎﺻﺗﻗﻻا ﻞﻣﺎﻛﺗﻟا قﻳﻘﺣﺗ ﻲﻓ مﺎﮫﺳﻹاو ﺎﻣﮫﻧﻳﺑ طﺑاورﻟا قﻳﺛوﺗو ﺔﻳﺳﻓﺎﻧﺗﻟ
 ﻲﺗﻟا تادﺎﺣﺗﻻاو تﺎﺑﺎﻘﻧﻟاو تﺎﻳﻌﻣﺟﻟاو تﺎﺳﺳؤﻣﻟا ةدﻧﺎﺳﻣو مﻋدو ﻪﺗارﺑﺧو ﻪﺗﺎﺻﺎﺻﺗﺧاو ﻪﻣﺎﮫﻣﻟ ﻪﺗﺳرﺎﻣﻣ لﻼﺧ
 ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋورﺷﻣﻟا لﺎﺟﻣ ﻲﻓ ﻞﻣﻌﺗ .
2             ﻷا ﺔﻳدﺎﻳر رـﺛﻌﺗ بﺎﺑﺳأ ،ﻰﻓرﻳﺻﻟا ﺔﺑھ                     ، ةدﺎﻔﺗﺳـﻣﻟا سوردـﻟاو ﺔـﻳﻟودﻟا برﺎﺟﺗﻟارـﺻـﻣ ﻰـﻓ لﺎـﻣﻋ 5    رﺑﻣﻓوـﻧ 
2006 : ﻰﻓ حﺎﺗﻣ : http://www.cipe-arabia.org/Events.asp?id=3216
          ﻪﺑ مازﺗﻟﻻا ﺔﻔﻠﻛﺗ نﻣ ﻞﻠﻘﻳ ﺎﻣﻣ .   ذھ رﻓوﺗو                    نـﻣ جورـﺧﻠﻟ ﺎـﻘﻳرط صﺎـﺧﻟا مﻳﻣﺻـﺗﻟا تاذ تﺎﺻروﺑﻟا ه
صﺎﺧﻟا عﺎطﻘﻟا يرﻣﺛﺗﺳﻣﻟ روﮫﻣﺟﻟا ﻰﻠﻋ مﮫﺳﻸﻟ ﻰﺋدﺑﻣﻟا حرطﻟا لﻼﺧ  .
3 -  ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا ﻰﻓ ﺔطﺳوﺗﻣﻟاو ةرﻳﻐﺻﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻠﺟﺎﻋ تاءارﺟا :
                       تﺎـﺟﺗﻧﻣﻟا نﻳﺑ ﺔﺳﻓﺎﻧﻣﻟا ﺔﻟادﻌﻟ ةرورﺿ ﻰﺑرﻌﻟا ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻﺎﺑ عارﺳﻻا نأ ﻰﻓ كﺷ ﻻ
،ﺔﻳﺑرﻌﻟا                              مﺎـﻋ لوـﻠﺣﺑ وھو ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻻا ﺔﻣﺎﻗﻻ حرﺗﻘﻣﻟاو رﻳﺑﻛﻟا ﻰﻧﻣزﻟا قﻓﻷا نأ رﻳﻏ 2015  
 تﺄﺷﻧ ﻰﺗﻟا تﻼﻛﺷﻣﻟا ﺢﻳﺣﺻﺗﻟ ىروﻓ ﻞﻛﺷﺑ ﺎھذﺎﺧﺗا بﺟﻳ ﻰﺗﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻟا تاءارﺟﻻا ﺔﺷﻗﺎﻧﻣ بﻠطﺗﻳ
        ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا تﺎﻔﻳرﻌﺗﻟا ﺔﻟازا ءارﺟ نﻣ - ﺔﻳﺎﻣﺣﻟا -        ﻰـﻟإ ﺔﻳﺑرﻌﻟا نادﻠﺑﻟﺎﺑ ﺔﮫﺑﺎﺷﺗﻣﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ضﻳرﻌﺗو
مادﻌﻧا ﺔﻳﺟﺎﺗﻧﻻا تﺎﻳﻠﻣﻌﻟا ﺔﻔﻠﻛﺗ ﻰﻓ رﻳﺑﻛﻟا نﻳﺎﺑﺗﻟا ﺔﺟﻳﺗﻧ ﺎﮫﻧﻳﺑ ﺔﺳﻓﺎﻧﻣﻟا ﻰﻓ ﺔﻟادﻌﻟا  .
                                   ﺎﺟﺎﻳـﺳ ﻊﺿـﻳﺳ ىذـﻟا ﻰـﺑرﻌﻟا ﻰـﻛرﻣﺟﻟا دﺎـﺣﺗﻻا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا نﻣ ءﺎﮫﺗﻧﻻا ﺔﻋرﺳ نﻳﺣﻟو
                                       ﻰـﻓ ةاوﺎﺳـﻣﻟاو ﺔـﻟادﻌﻟا أدـﺑﻣﻟ ﺎـﻘﻳﻘﺣﺗ ﻰﺟرﺎـﺧﻟا مﻟﺎـﻌﻟا نﻣ ﺔﻳﺑرﻌﻟا لودﻟا تادراوﻟ ادﺣوﻣ ﺎﻳﻛرﻣﺟ
    ﻧﺻﻠﻟ جﺎﺗﻧﻻا ﺔﻔﻠﻛﺗ       ﻞﻣﺎﻛﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣ ﻞﺧاد تﺎﻋﺎ .                  تﻻﺎـﻘﺗﻧا رـﻳرﺣﺗﻟ ةدـﺣوﻣﻟا تﺎﺳﺎﻳﺳﻟا ﻊﺿو نﻳﺣﻟو
                   لوﻠﺣﺑ ﺔﺑﻘﺗرﻣﻟا ﺔﻛرﺗﺷﻣﻟا قوﺳﻟا لﻼﺧ نﻣ ﻰﺑرﻌﻟا جﺎﺗﻧﻻا رﺻﺎﻧﻋ 2020        ددﻋ ذﺎﺧﺗا حرﺗﻘﻳ ﻪﻧﺎﻓ،
ﺎﮫﻧﻣ تاءارﺟﻻا نﻣ : -
1 .              بﺳـﻧ رارـﻗا لﻼـﺧ نﻣ مﺗﻳ،ﺔﻓﺎﻔﺷو ﺔطﻳﺳﺑو ﺔﻠﮫﺳ ﺔﻳﺣﻳﺣﺻﺗ لوادﺟ ﻊﺿو ةرورﺿ /    مﻳـﻗ
       نﻋ رﺑﻌﺗ ةددﺣﻣ                      فﻼﺗﺧا نﻋ ﺞﺗﻧ ىذﻟاو ةردﺻﻣﻟا ﻊﻠﺳﻠﻟ جﺎﺗﻧﻻا تﻼﺧدﻣ ﻰﻓ ﺔﻔﻠﻛﺗﻟا قرﻓ
      ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا موﺳرﻟا تﺎﻳوﺗﺳﻣ -           ﺎـﮫﻣﻛﺣ ﻰـﻓ ﺎـﻣو -                  نأ ﻰﻠﻋ،ﺔﻌﻠﺳـﻠﻟ نﻳﺗﻟدﺎـﺑﺗﻣﻟا نﻳﺗﻟودـﻟا نﻳـﺑ
                                 تﺎﻋﺎﻧﺻـﻟاو تﺎـﻋﺎطﻘﻟا ضﻳوـﻌﺗﻟ ﺄﺷـﻧﻳ قودﻧـﺻ ﺢﻟﺎﺻـﻟ ﻰﺣﻳﺣﺻـﺗﻟا مﺳرﻟا اذھ ﻞﺻﺣﻳ
ءﺎﺑﻋﻷا ﻞﻣﺣﺗ ﻰﻓ ةاوﺎﺳﻣﻠﻟ ﺎﻘﻳﻘﺣﺗ كﻟذ نﻣ ةررﺿﺗﻣﻟا .
2 .                                            وأ ةرـﺣﻟا ةرﺎـﺟﺗﻟا ﺔـﻘطﻧﻣﻟ ﺎﮫﻣﺎﻣﺿـﻧا روـﻓ اوـﻣﻧ ﻞـﻗﻷا ﺔـﻳﺑرﻌﻟا لودـﻠﻟ تﺎﻳﻠﺿـﻓأ ءﺎطﻋا
                                     حﺎﻣﺳـﻟاو ﺎـﮫﺗادراو ﻰـﻠﻋ ﺔـﻳﻛرﻣﺟﻟا ﺎﮫﻣوـﺳر ءﺎـﻘﺑا قـﺣ ﺎـﮫﺣﻧﻣﺑ كﻟذو ﻰﻛرﻣﺟﻟا دﺎﺣﺗﻼﻟ
       رارﺿــﻟا نــﻋ ﺎﮫﺿــﻳوﻌﺗﻟ صﺎــﺧ قودﻧــﺻ ءﺎﺷــﻧا ﻊﻣ،موــﺳر نود لوﺧدــﻟﺎﺑ ﺎﮫﺗاردﺎﺻــﻟ
               ﻞﻳﺻﺣﺗ قﻳرط نﻋ قودﻧﺻﻟا اذھ لوﻣﻳو ﺔﻳرﺎﺟﺗﻟا                  ﺔﺑﻳرـﺿ نـﻣ ﺎـﮫﻳﻠﻋ قـﻔﺗﻳ ﺔطﻳﺳﺑ ﺔﺑﺳﻧ
ﺔﻟود ﻞﻛﻟ ةردﺻﻣﻟا ﻊﻠﺳﻠﻟ ﺔﻓﺎﺿﻣﻟا ﺔﻣﻳﻘﻟا .
3 .  كﻟذ نا ثﻳﺣ ﺔﻔﻠﺗﺧﻣﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا ﻰﻓ ﻰﺑرﻌﻟا نطوﻟا نﻣ نوﻛﻣﻟا قﻳﻣﻌﺗ وﺣﻧ هﺎﺟﺗﻻا مﻳﻋدﺗ
ﺔﻳﻛرﻣﺟﻟا ﺔﻔﻳرﻌﺗﻟا ﻊﻓر دﻌﺑ ﺔﻳﻘﺑﺗﻣﻟا ةدﻳﺣوﻟا ﺔﻳﺎﻣﺣﻟا وھ .
4 .               ﺑ ةدراوﻟا قارﻏﻻاو مﻋدﻟا ﺔﺣﻓﺎﻛﻣ تاءارﺟاو دﻋاوﻗ قﻳﺑطﺗ        ﺔﻳﻣﻟﺎﻌﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻣظﻧﻣ ﺔﻳﻗﺎﻔﺗﺎ
                           وأ ﺔﻣﺿـﻧﻣ ﺔـﻟودﻟا تﻧﺎﻛ ءاوﺳ،ﺔﻳﺑرﻌﻟا ةرﺣﻟا ةرﺎﺟﺗﻟا ﺔﻘطﻧﻣﺑ ءﺎﺿﻋﻷا لودﻟا ﻊﻳﻣﺟ ﻰﻠﻋ
                       مﺎـﻣأ ءﻰﻓﺎـﻛﺗﻣ ﻰﺳـﻓﺎﻧﺗ خﺎـﻧﻣ رﻳﻓوـﺗﻟ ﺎﻳرورـﺿ ﺎطرﺷ كﻟذ رﺎﺑﺗﻋاو ﺔﻣظﻧﻣﻠﻟ ﺔﻣﺿﻧﻣ رﻳﻏ
ﺔﻳﺑرﻌﻟا تﺎﺟﺗﻧﻣﻟا .
5 .             ﻟود ﻰﻓ ﺔﻣﺋﺎﻘﻟا تارﺎﻛﺗﺣﻻا وأ تازﺎﻳﺗﻣﻻا لوﺣﺗ نأ زوﺟﻳ ﻻ    ﺔﺳـﻓﺎﻧﻣﻟا ﺔﻳرﺣ نود وﺿﻋ ﺔ
         ﺎـﻣﺑ ﺔﻳﺿﻳوﻌﺗﻟا تاءارﺟﻻا ذﺧﺗﺗ ررﺿﻟا توﺑﺛ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓو،ﺔﻳﺑرﻋ ﺔﻋﺎﻧﺻ ىﺄﺑ رارﺿﻻا وأ
عﺎﺿوﻷا ﺢﻳﺣﺻﺗ نﻳﺣﻟ لدﺎﺑﺗﻟا فﺎﻘﻳا ﺎﮫﻳﻓ .
6 .  دﺎـ ـﺣﺗﻻاو ﺔــﻳﻟﺎﺣﻟا رﻳﺳـ ـﻳﺗﻟا ﺔــﻳﻗﺎﻔﺗا قـ ـﻳﺑطﺗ نــﻋ ﺔﺋـ ـﺷﺎﻧﻟا تﺎـ ـﻋزﺎﻧﻣﻟا ضـ ـﻔﻟ ةزـ ـﮫﺟأ ءﺎﺷـ ـﻧا
قوﻓ ﺎﮫﺗارارﻗ نوﻛﺗ نأ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻاو،ﻰﻛرﻣﺟﻟا ﺔﻟود ىﻷ ﺔﻳﻧطوﻟا ةدﺎﻳﺳﻟا  .17
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